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t e m -
y m a n í -
La Cruz Roja y los Somatenes. 
BARCEL< ) . \ . \ . —A las nueve de la 
Ü&fiaiia di' ay<'i-. la Cruz Hoja, fomiú 
ante el Motel Hitz y los Reyes salieroa 
l'-revistarla. qii,odaiido muy complaci-
dos del rosullado de la revista. 
L W se dirigieron a nir misa, de 
caÉií'-iña (nie se relebn'. en MonijircM. 
úfgaaizaiia por los Somatenes de Bar-
celen a. ' 
Allí -se imuuso a Su Majestad el Roy 
¿inedalla de r'nsf-mcia de los Soma-
tenes. Efectuó la imposición el capi-
tán general do la región. 
Su Majestad y el ra; üán •-'-!•••!-.' 
«inciaron discursos relio^anics de pa-
triotismo. 
El ^«'y presenció segnidamonte ei 
dísflle de los 50.000 somatenislas que 
integran el contingente de la Ciudad 
Condal. 
En la Exposición. 
Terminada la revista do los Somato-
nes, ol Rey dió una vi'eha por los le-
iwnop contiguos a la Exposición. 
En ellos depositó una corona do fió-
les sobro la estatua erigida a la memo-
áfii! del poeta inmortal, Dante. 
La Reina, terminado el desfile, mar-
é é a su voz, a contemplar las obras 
pPalacio Real que se está lovanla i -
do en Rareelona. 
I.^Bl.Rov visitó detenidamente las obras 
i de In Exposición en compañía, de los 
B WPisionados do la misma, que le im-
pusio: ' i minuciosamente en los má.s 
mininios detalles. 
.Terminada esta visita a las obras de 
1? Exposición, marchó a contemplar 
la.» (iol Pa 1.ac.• 
Su Majestad hab ía sido invitado a un 
almuerzo de ira la por los el t'in:v di-
tectivos de la referida Expo-icior,. 
Un banquete. 
T.n Reina fin'' ¡••vUiria a un banquete 
por la oflcialidarl de la guarnición do 
Barcelona. 
Asistieron a osle banquete, ron la 
Oficialidad, iodos los coroneles de P.:r-
wlona, y el del regimiento do V i t o r i a 
¡fofenia. de guarnición en Valencia, 
del cual es coronel honorario Su Ma-
jestad la Reina. 
, El coronel más antiguo pronunció m 
^¡liante disenrso, ofreciendo el ágapo 
3 la Soberana. 
Contestó la Reina en afables tonos, 
Igiadeciendo el homenaje. Encargó al 
«oronel que había pronunciado las p r i -
"leras palabras aue hiciese conocer ?u 
Profunda gratitud al resto del Ejercito 
P0? las uruobns do car iño y adhesión 
Que dp <•] venía reribiendn. 
Terminó diciendo para ella 
^ 'gran honor sor coronel de nuestro 
Sijeroso Ejéreito os^afiol. 
fcAl llegar a los brindis, doña Victoria 
%ornn dijo: 
' —Brindo por la m-osneridad de la Pa-
W V por todos ustedes, 
kilegn so t ras ladó a los terrenos de 
a Exposición, donde a ̂ om ñaña da po-
su augi];Stn esposo, visitó los jó r renos 
pii ellos la Ex.nosició-n del Mueblo, tan 
W a . p0r coincidencias de fechas, con 
w^tra hisforin ron^cnporánea . 
terminada esta visita tuvo lugar el 
«Parto do premios a los premiados en 
51 fWnmen de referencia. 
Acto seguido se procedió a la clausil-
ra de la Exposición. 
discurso de Primo de Rivera. 
Bn fd rn omento do la el asura, ol. ge-
mX9¡ Primo de Rivera pronunció un 
'scurso on el curso riel eual olocrió. en 
h ' T 1nil0í:' 01 esfuerzo que representa 
^adoh0r ronlizafla en el cerfame'n cele-
••^•'di/ó fnn meri t ís ima obra y dijo 
ĵ- Catalnñn es hiia de España v qne 
^ I g i i n día alguien la rmisiera llevar 
«Un nflrr"*nnp n derroteros perverso-, 
¿"/•-atnlmn. no le seguiría. 
ej inlnña sabrá bichar, lo mismo une 
nnJ?to f'p Ecnnñn. por ol engrandeci-
d o de ha patria. 
¡̂ j Los letreros catalanes. 
Hl0|er''l.I1,e la visita, el Rey observó con 
fc^ .'^ que en algu-nos puntos de 1a 
sin f-1C1"n Rp ^ ' a n letreros catalanes 
0r>ces, dirigiéndose a Martínez. 
Anido y dando muestras do un VWo dis-
gusto, dijo: 
—Esto no so puede tolerar. Desde hoy 
mismo has de tomar las medidas wcm. 
sarias para qme esto no vuelva- a sueo-
0 c . Al lado de lodo letrero en ca ta lán 
oei.-e figurar otro en caftéllano. 
Y a Puig y radafaleh, que solicitó de 
Su Majestad un mo(:nenlo de péfleSlóii 
sobre este lema, le contestó enérgica-
mente: 
—Sobre eso no' admito discusión de 
xiinguna otase. 
Sanquetc en el Ritz. 
l \ r la noche se celebró en el Hotel 
Rilz un banqui'ie eón que la nobleza 
eaialana obs-Hiiiiaba a Tos Soberanos. 
Despaiés del btmquete se celebró un 
baile de gala. 
Champán en honor de Primo de Ri-
vera. 
Diurant:? las horas que los Reyes de-
dicaron por la tarde a recibir visitas, 
el general Primo de Rivera a c u d i ó - a 
Capitanía general, dando se dió un 
c h a m p á n en su honor. 
El jefe del Directorio pronunc ió un 
discurso, recordando que en aquel l u -
gar hab ía coimenzado el 13 de septiem-
bre el nuevo régimen. 
Ahora—añadió—tengo que deciros que 
desde entonces acá so ha realizado una 
labor muy grande y sólo en la cuestión 
económica hemos ganado míls de cien 
millones. 
Añadió qué el Directorio permanece-
r á en su puesto todo el tiempo que sea 
necesario. 
Nuestra mano—rlijo—caerá con dure-
za, sobre- los políticos prevaricadores; 
pero ahora debo deciros desde aquí que 
no todos lo fueron. Hubo muchos polí-
ticos modelos de honradez. 
Los miles de personas que se apiña 
han ante la Capitanía general reclama-
ban con insistencia la presencia del ge-
neral Primo de Rivera y éste tuvo groe 
salir al balcón, siendo ovacionado con 
gran entusiasmo. 
El general dijo que recibía aquellas 
manifestaciones de entusiasmo y aque-
llos aplausos, in te rpre tándolas en el 
sentido do que seréis los m á s leales 
colaboradores de nuestra obra. 
De ésta acción conjunta—agregó—sal-
d r á tura. Patria regenerada. 
A Zaragoza. 
A la una de la madrugada se trasla-
daron . los Reyes a la estación para 
marchar - a Zaragoza. 
Eos augustos v5a.ieros fueron despe-
didos por las autoridades y numerosí-
simo público, que les hizo una despe-
dida entusiasta. 
En Zaragoza. 
ZARAGOZA, 3.—Desdo las nuevo do Ta 
m a ñ a n a camienzó a acudir a la estación 
un gentío inmenso para recibir a los 
Reyes. 
Con objeto de rendir honor-es bajó a 
la estación una compañía de Infanlería 
con bandera y músiea . 
No se permi t ía el paso del público a 
los andones, a los que sólo tenían acce-
so los invitados, antoridados, elemcnlo 
oficial y representaciones de entidades 
y Corporaciones. 
A las diez menos cinco entró el tren 
real, estallando en este momento una 
atronadora ovación. 
La banda de la compañía de Tufan, 
tarta interpretó la Marcha Real. 
Los vítores y aplausos so sucedían 
san -oesar. , • 
El Rov descendió el primero del tren, 
vistiendo uniforme de capitán general 
en traje de diario. 
Lnego descendió la Reina, a la q--c 
seguía el general Primo de Rivera y el 
séouito. 
E l alcalde dió a los e^re^-jos Viajeros 
la bienvenida. eTnresándolos la satis-
facción oue sentía el pueblo do Zarago-
za -ñor recibir a tales huéspedes. 
Dos^nés entregó a la Reina un ramo 
de flores. 
La Reina recibió tnrn-bw'n un ramo de 
fiovps de lina comisión de dama?. 
Don Alfonso revistó la compañía que 
había rendido honores. 
Al templo dal Pilar. 
Después de las presentaciones y sa-
ludos de rúbrica, marchann jos Reyes 
a l temido del Pilar. 
Los Soberanos iban on un laudó acoi'J 
pañados del a! ;!i:e. 
En otro COChé seguía el general Pil-
mo de Rivera, a^om;; añado del gOJltílV.I 
Sanjurjo y de la duquesa de la (> n 
quista. 
En otros coches iba ol séquito, entre 
el que se encontraba él c-mbajador i"u. 
Italia. 
E l recibimiento que el pueblo de Za-
ragoza t r ibutó a los Soberanos, fué e\-
t ra ordinaria asente en t i ! si ast a. 
En las calles del trayecto hasta d 
temiplo del Pilar, abarrotadas de, gonie, 
se sucedían los aplausos sin ¡nUirniu-
ción, arrojándose constanienenle ai 
paso de los auguslos visilaiiies fiaros y 
]• al ornas. 
En id andén ceiltrai del paseo i\<- la 
Independencia las. aclamaciur.es lleva-
ron a su grado máximo. 
En el templo fueron recibidos los Re-
yes por ol vicario capitular y ol obispo 
de Tagoro. 
Sus Majestades entraron en el tem-
plo bajo palio, dir igiéndose al piv.-bi-
tetio, donde el vicario capitular impu-
presideula, de honor de la corte de la 
Virgen del Pilar. 
Estas insignias han sido regladas por 
la condesa de Sobrádelo. 
También fué regalado a la Reina no 
hermoso pergamino conteniendo el t i -
tulo de presidenta de honor. 
A continuación se dijo en el presbi-
terio una misa solemne y seguidamente 
se cantó un Te-Deum. 
Terminada la solemnidad religiosa, 
los Reyes pasaron a la cripta, visifand i 
las tumbas del cardenal Soldevilla y 
del malogrado tendente coronel Valcn-
zuela. 
Don Alfonso y doña Victoria oraron 
detenidamente ante la. tumba del qir-
fué heroico jefe del Terc io / 
Recepción oficial. 
Desde el templo del Pilar se traSla 
da ron los Soberanos a Capitanía gene-
ral , donde se celebró una recepción ofi 
cial en su honor, desfilando todas las 
antoridados, entidades y Corporaciones 
oficiales y particulares. 
Los ñlfimos que desfilaron fueron los 
representantes de las Di-putaejones do 
Zaragoza, Huesca y Teruel" y de los 
Ayuntamientos con sus respectivas bau 
deras. 
El presidente de la Diputación de Za-
ragoza pronunció un discurso, éxo i-
niendo los problemas oue hay pondion 
tes en Aragón y solicitando apovo del 
Rey para la realización de las obrai 
del pantano del Ebro y de otras de tan 
tirgente necesidad en Aragón. 
Dedicó un sentido recuerdo a los dam 
niñeados por las ú l t imas inundaciones. 
Por orden del Rov le. contestó ol ge-
neral Primo de Rivera, prometiendo 
que serán recogidos los deseos del re-
rnesontanlc de la Diputación de Zara-
goza. 
Agregó que le h a b í a causado penosí-
sima impresión la paral ización de las 
obras, que debían estar terminadas ya, 
del templo del Pilar, y ofreció qne an-
tes de ocho días el Estado enyiará tro-, 
cienfas m i l pesetas para continuar di-
chas obras. 
El general Primo de Rivera fuá ova-
cionado. 
Banquete de gala. 
Dtesde la. Capitanía general* los Re-
yes se trasladaron a la Diputación, don-
de se celebró el banquete de gala. 
Presidieron el banquete los Reyes v 
asistieron sesenta comensales. 
Estos oran las autoridades, séquito y 
embajador de Italia. 
Durante ol banquete la banda del 
T!"Hdcio interpretó un escogido pro-
grama. 
Al final ol alcalde pronunció un dis-
curso, manifestando que los aplausos 
del. pueblo eran una sincera demostra-
ción de la fe monárquica aragonesa. 
Agradeció expresivamente al Rey el 
recuerdo que dedicó a la Virgen del Pi-
la r durante la visita hecha por los So-
beranos esipafioles al Padre Santo en 
el Vaticano. 
El Rey contestó por é signiento dis-
curso: 
Ta.nú- la Reina co.l.o yo estamos pro-
fundarn-eiile ojnpcionados ¡{1 pisar ía 
:.comi-.-a liona, ar^genesa. 
J'jSta's n:anifi-sta: ¡OM.'S llagan a i!ue«-
tra alma porque nos da ros enonta de 
la g/an signlflearión que tienen. 
No por que sé reílerau ¡a nuestras per--
• '--.as. sino por oi an.cr a r s n a ñ a qne 
élici Tr.an. 
Hace quince días salimos de Valencia 
v nos deqycdínK-s do la Virgen de los 
ilesa-*'parados. 
Al llegar a Roma y p'.si ra ¡ai os auto ol 
jefe suiptemo fie la U;l:--sia no iimUmn» 
por mee. d;. i '.MI.'-IÍ- 'Mi la í ' i larica, es-
ta angosta imagen q'pé j l'só tierj-a es-
paiil "a, la ^.iad'-e de tOdOS, Aladre d iü -
cadís ima de Esnafia que venero en rc 
ínt imo de mi cora/r-i'. y ahora tenía-
mos que venir la Reina y yo a visitar-
la para agradecerla la protección que 
nos ha dispensado en nuestro viaje y 
para solicitar de Ella que siga prote-
giendo a España. • 
Es.paQa-, al salir del marasmo en qne 
se en I.OK a'.a. ron la pTót^iJcfúfi de ja 
Safilísima Virgen del Pilar puede re-
cobrar -su potentísima prosperidad y 
real i r una obra ei vitizadorn extrá,-
oroínar ia . asegurando la paz' del mím-
elo enteró. . 
' •••; •••'!.: palabras del Monarca 
fueron acogidais con una • ensordecedo-
ra ovar írn. 
EJ señpi Royo Villanova, entusiasma-
do, deió oir sú voz gritando: 
—;\'iva el primer orador de los Re-
vi'.-; y viva el primer Rey órador? 
Desynié? los Reyes | asaron al salon-
ctllo de Ja Diput a: i i ' t i , donde recibie-
ron numerosas visitas. 
Revista de los Somatenes. 
Terminadas las visitas, don Alfonso 
fo:' a píe al paseo de la Independencia, 
donde revistó al Somatén zaragozano. 
Én la formación figuraban unos cua-
rrorionios somatenes, al mando de su 
comandante, general Manso. 
Este propunció un discurso, expo-
niendo la organización del Somatén y 
pfreciendo el concurso de éste para 
cuanto sea necesario. 
El Rey ofreció su apoyo a la organi-
i''n para conseguir el m á x i m o ren-
cunienfo de la misma y felicitó a f ge-
neral Manso por la excelente forma en 
que se encontraba el Somatén. 
Después revistó al Somatén y a pie 
se dirigió a la plaza de la Constitución, 
donde tomó un auto, en el que marchó 
al campo de t i ro de San Gregorio, en 
oí aue hab ía de realizarse un supuesto 
TÍ etico. 
Las maniobras sn San Gregorio. 
En el campamento de San Gregorio 
tuvo lugar la fiesta mi l i t a r organizado, 
en honor del Soberano. 
Formaron tres compañías del regi-
miento del Infante, tres del de Gerona, 
Tres escuadrones de Caballería de CÍS-
lillejQS, tres bater ías de Artil lería y 
una comrrañía de Alumbrados. 
Estas fuerzas estaban formadas cuan-
do llegó el Rey acompañado del gene-
ral Primo de Rivera, pasándolas re 
vista. 
Luego se situó en el cerro donde se 
encuentra la ermita de San Gregorio, 
presenciando los ejercicios de simula-
cro. 
Durante éstos se hizo la noche y en-
fonces ent ró en ejercico la oompañfa 
de Alumbrado, haciendo funcionar cua-
tro reflectores, qué alumbraron comple-
tamente el campamento, permitiendo 
observar con .oran. . detalle los movi-
mientos de las columnas. 
Terminadas las maniobras las fuer-
zas desfilaron en columna de horror. 
Durante el desfile tres soldados de Ca-
ballería cayeron a tierra y los demás 
no pudieron detenerse a prestarles au-
xi l io , pasando por encima. 
Cuando se l l egó : a socorrerlos se vló' 
" a r a fofío» Ion }M»iTtto<> cilio «o rola 
clnnen t a n a n n n c i m y *uftcrÍD«tanes 
<f?rííss#? astfftff Ri6»(T¡orft a! ¡ a d m i n i s t r a 
que, afortunadamoiite, no babían su-
iruio m á s que ligeras erosiones, por lo 
cual ci Mpuarcá íes leiu-iTo. 
Visitas do doña Victoria. 
Mientras se celebraban ms manió» 
.•iras n.Uñares, la Reina visito la Cari-, 
uatí, h ( asa Cuna y la Cruz Ropa. 
LÚego se dirigió a la Lonja, rionde s'i 
releioai.-.i un te en su Honor, ul>*uqiUü 
de Jas üá ñas zaragozanas. 
A la Lonja acudió también el Rey, 
acompañado del general Primo de Ri-
vera. 
La fiesta resultó bri l lant ís ima, estan-
do el sillón de recepciones adornado 
con exquisito gusto y gran riqueza. 
La fiesta de la jota. 
Desde la Lonja los Reyes y su séqui-
to fñcrop al Teatro Prineiipal, donde 
se celebró el clásico festival de la jota. 
En esta, fiesta tomaron parto los me-
jores cantadores regionales, quienes 
^ntoaaron coplas alusivas a los Sobo-
ram .-. '|":e fueron muy aplaudidas. 
Antes do terminar la fiesta el Rey 
abandonó el local, para dirigirse al 
cuartel de Lanceros. 
Obsequio a Primo de Rivera. 
El presidente del Directorio También 
In. di I Teatro Principal antes do ter-
minar la fiesta de la. jota, d i r ig iéndose ' 
al Casino, dondp celebró una reun ión 
Ti'va-'a epn los jefes y oficiales de l a 
guarnición. 
Esta reunión duró m á s de una hora, 
negándose a dar referencia de lo tra-
tado. A ella asistieron más de 400 jefes 
y oficiales. 
Torniinada la r eun ión privada ol pre-
sidente fué obsequiado con un campag-
ae do honor. 
I ' l óeüérai Primo de Rivera dió las 
gracias a los reunidos, pidiéndoles que 
dlera.n tm alio ejemplo de c iudadan ía 
en estos momentos difíciles, ejemplo 
que también había de dar Zaragoza, ya 
que gran prueba de ello lo h a b í a sido 
la demostración hecha con el recibi-
miento tributado a los Reyes. 
En el cuartel de Lanceros. 
El Rey estuvo en el cuartel de Lan-
ceros, siendo recibido por la oficialidad 
en pleno. 
Pasó al cuarto de banderas, donde "e 
le obsequió con un champagne de ho-
nor, conversando amablemerite con to-
da la oficialidad. 
Luego, en un coche escoltado por 
aquélla, se dirigió a la estación, con 
objeto do emprender el regreso a la 
corte. 
El regreso a Madrid. 
Cuando don Alfonso llegó a la esta-
ción escoltado por la oficialidad del re-
gimiento de Lanceros, ya era e s p é r a l o 
por la Reina, presidente del Directorio, 
autoridades y numerosa representación 
mi l i ta r . 
Una compañía del regimiento del In-
fante con bandera y mús ica "rindió ho-
nores. 
Los andenes se hallaban atestados de 
público, que aclamaba sin cesar a don 
Alfonso y a doña Victoria. 
A las nueve en punto de la noche 
a r r a n c ó el convoy en medio de atrona-
dores aplausos, mientras que la banda 
del regimiento del Infante interpretaba 
la Marcha Real. 
La llegada a Madrid. 
El tren especial que conduce a los 
Soberanos y a su séquito no l l egará a 
Madrid hasta las. diez de la m a ñ a n a , 
pues so detendrá cinco horas en la es-
tación de .ladracme, con objeto de que 
puedan descansar. 
Haciendo preparativos. 
MADRID. 3.--Con motivo de la llega-
da de los Reyes, en l a orden de la pla-
za se dispone que. se cubra la carrera 
desdo la plaza de Antón Mart ín en to-
do el trayecto que han de recorrer los 
Soberanos hasta el Palacio Real. 
Los Reyes serán recibidos por tóelas 
las autoridades y r end i r á honores una 
comnañía del regimiento de Saboya con 
bandera y música . 
A l llegar a Palacio los augustos vía-
teros se asomarán al balcón que da sn, 
bre la puerta del Pr ínc ipe y presencia-
rán el desfile en columna de honor de 
todas las fuerzas que hayan cubierto 
la carrera. 
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Se Imoen grandes j ; i cpaiaiivos paru 
recibir a los Soberanos. 
En todos los Centros oficiales, así oo-
mo en los Círculos y entidades páitScu-
taras, ondeará el i)abellón nncional y 
los balcones luicirán colgaduras. 
Se ven ya muel l ís imas personas no-
vando banderitas do los colores uacio-
nali&s. 
E l d i a e n « i i b a o . 
Vista de ima cusa por 
tfla*ve; 
La Po)ática de- Direct r i n mí" tar. 
ia roturación 
terrenos que no se 
en cultivo. 
E n l a A u d i e n c i a . 
B I L 3 A 0 . 3.—Esta m a ñ a n a c o m e n z ó 
en l a Sala SGímnda d é la Aud ienc ia l a 
El Consejo de hoy. La «Gaceta». 
A lias láéH d'e la tardo b o m m a ó ol MADRID, 3.—Butre los decretos que 
<:. :. ' jo idicil Ddu-eiotca-io y te-nmiLnú a boy publica la «Gaceta» figuran los 
las a d í o y miDdia. guientes: 
iNo hubo noit-a oficiioea, tpisiío por la Destituyendo a don José María 
ircifeirm'cia í ac i l i i t ada jpar los vocai'os pez. del car 
&e sabe que despacharon expedientes tanda del di 
de d iMin tos Mimisterios y s iguioroi : compre 
(•xaaiiiMarulio la? hases de l a nueva lev tículo 224 
1 aiiye'iin'iee iquo l a Reail orden dtil M i - ejecución de obras de míis urgente', 
: l ístenlo db Hacienda, de 17 da eiiiero eesldad. 1 e-
e de V.Hiü, c u su] pa.rl.e i£li;?.pc«it'iva dirtífi s in discusión se aprueba el díctam 
i as í : i sobre la exención de arbitrios pn 
«¡S. M . eíl Rey (q. .]>. g . ) , diQ ¿tttUfoCr traslado de restos mortales del cJí el 
mijdalá looin .di d¡idaiui\u de la Cnini- torio de San Fernando al do C i S ? 
s l é n .penmi.i.ii.f:Kíte del! Couscjo de Es- Se aprueba, también, sin discusi!? 
laida, se h a s i^v ldo d l i p p o m ^ oan CaA proyecto de r- iorganl /acióu del i - , el 
ráfeited" gcniou-ail: torio de higiene municipal, desm^4-
1." Qóe ouandu en los Presuipuctí- unas pertinentes indicaciones del?^9 
á tes fíeneróaüiss dl£il ELitudo y en IOÍS ftie- colonguos. ''ür 
giliaiinenitoe Idiici'iaidcs o que £iá dliic'^.n 
strito de Marohena, como ^ c i d e i i í t a k y a pe,m.iaíne,nte, las aullo- c i a d o s señores Donga y Matorras y 
ndido en el caso quinto del ar- ridiadcs m Uu-A-mUt aipihkaráu saem <-OÜ miA proposición de este últ|¿¿ 
-  de la ley del Poder .Rulicial. ^ a Jgep r r h m i . m m te; exenfcádn 
de tri'hu'Lo deterniiTnada por La ley l,01iKa una indicación. aavut.iendn n i . . 0 a Joj ^ ^ ^ e ^ ^ f t ó w l S ) de ™ * ™ * * * 0 ' m a don José p ^ de Beraabé> del P S k t ^ f l ^ ^ r v ' ' poseedores de las nusmas los ^ 
veiaaciou ue i v u u u H v y u w » xiunuu A ^ p ^ ^ a piartie ^ 2a. r e u n i ó n cargo de juez de entrada. •¿." Oue con amaJotr!» c r ü o r i o de M<'o ^ asisten para reclamar si no C 
S a e n z y e n t u r i m ]ele de adminis tra- ^ 8Ulbseai1&taril0 ^ <3ut^ Idem a don Vicente Muedra, juez de eatltóaff oonno .jornaJl l a r e t o i b m d ó n j a n atendidos por los médicos o i t 
Glóa del H'-spital de Basurto. , _ „ . „ , . . - , ^ . n™- diva do itrabaio de aeirvido® aue farmacéuticos. ,W3 
.„ „ , • , i i rI 'a Y1'1 »eni0ir ¡Esp inosa de los Mon- nnmera instancia de Castellón. 'i'0" imd' ™S „ „ Z t ^ ^ £ 1 Y nn hihipn,in m^c oc,^* 
iál fiscal '>ide para el procesado l a . ' .no eeau dfe olicina u escnlono. .se Y no namemio m á s asuntos de mp 
pena de catorce a ñ o s , ocho me^es y m i ,€6- . , . m e m a dou Adolfo G6niez' ^ (ie e x ^ m k ^ n -los pTesupuestos provincia- tratar se levantó la sesión a las Z 
^ a -nriciAn t o m n n o i nn/.o' afína r i , . 11 ^P™^ e l presidenite .luterfuio de= - primera instancia de Linares. te y mimicúpaltes y las deiciairaciones menos cuarto de la larde. 
^ h n C 6nfteTnorai ^ indemniza ^ ™l 01 d,e Hacienda Id&m a don Mariano oveiero. del car- í i f ^ a t e de te particn.lares d^emid. ^ 
i n h a b i l i t a c i ó n :tempoi al e mdemm/a- ,J ' . n á n d r ^ e y .pesodvién.dose ©n oada oaso L a c u e s t i ó n i n t e m a c i i M i « i ! 
c ión de 635.557 pesetas, can t idad dis- , 1Jlan,a- , y , de juez de categoría de termino. eonerdo sá ÍPS iexaclo d conoeipto de ^nacional 
t r a i d a p o r é l . ' ayutlante dB «"Semeros aviles. Muerte de un alto empleado. jorma,]. o. Sá p - ! ; n i , n io. se traite Se Celebrará Un CO t i c i l m .1 
T a v i s t i l ia nno.lado oonclnsa tiai-i Ujl'a l C u ! i l » ^ ^ A s o d a c i ó n g > Ha fallecido en Madrid el marqués do semváidas inteledualles que uo se « . « x . , * ^ ^ ^ 1 4 0 « 
. quedado conclusa pa t a ^ ^ y ahBmsn0B d& I n . de ^ alt.0 (.iri,Ill(,(lo de G r a ¿ v a c o s t o n t o - n e t o t o en esa fomia.^ que asistirán mas de dos 
semencia. 
¡ S o r t e o de casas baratas. gdMeíioe caivaitefi eaüuvo h o y en i a Pro- justicia, que a part ir de la fecha en 
E s t a m a ñ a n a se ver i f icó el Soiteo do SÍKfesfíéLa paírai expresas- sai a g r a d e c í - q , U e se ins tauró el nuevo régimen era 
cuarenta casas baratas,construidas en mm:nito 1(1 ' ^ o H u d ó n que ee li.> director general de prisiones, 
la barr iada de T o r r e - ü r i z a r , entre 3i7 ^ilcfcado en d .oxipedieute die dos ayu- El despajo de la -irección de Prisio-
solicitantes. d a ^ de j ^ 6 ^ nes. 
Publica hoy la «Gaceta» una Real or-
mil Obisros 
E n l a calle de M é n d e z Knfiez. 
Un suceso raro. 
Una mujer atropellada por PIAIRIS.—iLa píreiusa s.e a m 
n n antomÓVÜ. § 3 T p e n s i ó n de ia nmeiie £ 
P e q u e ñ o incendio. H o y w ha puiblflioaiao u n a extensi- den disponiendo que se encargue del lia. 
Kn la noche del domingo fue a.ropr- (;,n p.-.-iódlico aua.rqiui.,1.;, ]iaWa 
ida por un automóvil. en la eaUe do ^ ^ &l ^ 0 áQ ^ ^ 
ir« •! T - a ^ A í » Cnm^dlf» ^ flpma de 0u,e,rr"a' m fla ftn* dcspaciió de los asuntos de la Dirección - ^ ' ' f * S ^ ' A ^ Í ^ ^ ' ^ ± \ , U í - > ^ 'caimibio é s t e ha ^ £n el 1 catrO ae fia ̂ Omeaia disnosiciones fíenra el ce- ^ t ~ ~ . cío Asenjo, de 43 anos de edad. senibaido nina dViinníoia aseeniT ^ 
1 « general de Pns.ones. el encargado de Trasladada a la Gasa de Socorro, la ^ m hi jo b a b í n sido a s S S 
E n la Un ivers idad Central . 
p o r ipaise a -la I p r i m ^ i a reserva, Gracia v h ^ u . i ü t por fallecimiento del í w 
iiiiAendienie gieneral deili EjéncMo, 
gran hematoma en la columna verte 
ciión d ld miíOTiiO por i d intoindente g!> 
iio.pail dfe 'la cuarta, regüón, díoai M n -
EBÜId P i q u é . 
garando 
ron apreciadas dos heridas contusas íoa lálaraitais, paaia ve¡ng!tu*"odáos' ÍS ! 
1 la región opcipital, conlusión con conitra él sientíam. J 
M A D R I D , 3.—Esta tarde se d e c l a r ó 
» n p e q u e ñ o incendio en el teatro de Ja Z ^ T ^ I Z — f T ^ T ' m & v m é s de Belunce. 
PomPdia nne fué inmediatamentesofe- d0'71 ^ ^ M ^ U M W e y 'la susWu- oroceso Alba. - , ; , n honmioma en la columna verte Parece ser Kjue d joven I>anBd«t era 
Comedia que me inmeaiatanientesoic ^ ^ j , , . , U(lf>  ^ p'oceso ])ral v contusioues en diferentes p a r t í s m i d-esequ-üibrado, .siin idieas fíL*? 
cado, sin mas consecuencias. r M ^ llio ^ n S o ^ A! ^ «Gaceta., de ayer publicó el si- del ¿ u m ñ qw-e. deotivamnente, se isiukádó. J a r ¿ 
Después de asistida fué llevada en pomtikto díü IbaüKPir tenido ie)l ¡propóko 
El decreto de alquileres. 
guientc o dicto: 
«15.618.—Alba Bonifaz, don Santiago, una camilla al hospital. de matair a ISJU padre. 
Se ignora el n ú m e r o y matricula del Grandioso concilio. En fav.3r de IOS estudiantes U n a •CamásiÓB idlo (reprefientantes abo^do,^Gn.yo útóüno domicilio lo tuvo riUlomgvi]; ^ desaparecer a gran ve- ROMA.—(Se asegura que OMI n w i . 
alemanes. de Asodiaciones de vednos, entre l,o* €n yUuU'lil '«"«.ramlose su actual pa- locLdad deSpltós áe atrepellar a la po- vo m O m ^ y i n r u * < m sn vwif iwá 
m s e - e n o o o t ^ a n representamtes do T ^ r 0 ' ^ r hatoerl0 así aCordiado elDse- ^ mujer. a oSch-n ' d í m i r n n ' l n : ' ' > "!fará lma 
^ R I D ^ a ^ y e r se « e l t e ^ ^ Xa bis .Asolaciones de Santander y l ; ^ ^ < f ' 1 don J o 1 ^ 5 ^ . — d X 0 l ^ 0 ! ^ ^ ¿ d e S ^ S 
E n l a calle de R n a m a y o r . Rama u n girain iConoiOao, a l cual asis-
^ - 1 i r á n oniais ido 2.000 lobisjpc* de toda 
l u x ^ n i o d e r o b o ii ris|'i;i||i(iairi-
¿ ¿ ¿ ' m 1¿ m e s í a c i ó n . p ^ fes estudian- a eer pmr ro^ab le d deoi-eto sobaje ail- declarado procesado, y como compren- Q 0 i g m $ & * ^ & * * » * * * i * ' * m ROM4 ^ ^ ^ X M ^ f ^ ^ ^ 
t«s de l a Europa Central. Esta, se ce- quafletres. • dido en el n ú m e r o primero del art ículo Bn la casa número 23. piso primero, <>fT|CÍOSa) 'ihablando de l'a 'SoaSn d* 
leibirajrá, d próxiimo dita 5, de nanerve Ell conjt.'rabndira.nte ip i tá in te tó qué ^ de la ley de Enjuiciamiento crimi- ^ ,a calle do Ruamayor, se intentó ce- ^ inoúlllcd, ,T»a™.'«n^Ari;^. .» - m ^ m Mr. iDoullIcoft paaia su'ceder a Mr. .Ton-
^ S T ^ ^ ^ z r * - » , . . « - ta * * o naaa * « . y «itó na., « presentani ante ^ ^ g a d o es- ^ S n " p r e n c M o por e, in- T ^ ^ ^ ^ ^ Z 
í a n t a d o ñ a Piflar de ©aiviera, a l a qme ®e 'prclpoone .eotaidia-r d «isunto con pedal de Valladolid instalado en el Pa- quíiin0 dei entresuelo de dicha casa, bramiento l ia causadlo en ]<» ceSn*' 
.aiconupajliaiha d Gooniité oirga.nixadcr. gTain i n t e r é s y resolvefc anl jus t ic ia , lacio de Justicia, en el t é rmino de die.?: Arturo Setién, al cual amenazó con un vaitiicamistas agradable impresión, por 
comaildeíri-
^ e i p a r a n ¡por Jos coniipañeros de- Es- gaie d dóflreito por l o menos por ei Movimiento regionalista. miento dentro del piso. '"" ' te .aiócr'oa^dé las' próSmas1 eScci<mefl 
P ^ 1 - B # # plazo de um a ñ o y que si)ga.n fuiiici.j- se sabe que m á s de cien personal!- EJ ladrón no ha sido detenido. es lia d é Kjue los liberales alcanzará:! 
-Durante Xc« diescansos, en les os- Ucs ^ b u n a J o s pamitarios. cla(Ies castellanas han iniciado ayer en — — ™ a abonante victoria. 
ter conferencia de hoy Jf^TQ^fQ HBBERDI fimipofl-tentes coi cotas diositlmadias a so- Ell diawitor ide l a c á n o d Modd¡o h a regional iste. publicando un manifiesto |_ 
V l f f L t ^ ',eet,uidlianíe6 d,e la sido trasladado a la cáred de A v i l a , que apareció en el diario «H Regional», Esltiai noldie, ' a fes" siete y media, D I A T E R M I A - C I R U G I A GENERAL 
El ascenso de Nouvi.as. exponiendo su programa, o invitando a Eepecíal ista en partos, enfermedad-lio Meroamlfiii, |l!a culairta \cc|niferfenc¡a 
INFORMACION 
«La Gráfica»—Esta Sociedad 
rá junta general extraordinaria el día la PncaLdenda, «señor Noulvte.*. que t r i ó ü c a ' ¿ s t e l l a n a . y cuyo lema es «no filte^a^Siitof" "•R<>flexiC"Tlies 
k del corriente, a las seis y media de hace d n t o r o 1 en da eseaüa de los i r con,tra nadie ni de?tru¡r n i efliflcar ' 0 > > ' 
la tarde. die eni dase. - 1 « „ • • . . , , n 
i.-.s afirmaciones mstanciales del pro-
^ Tres procesos. 
Salón-teatro del Circulo Ca EH juez de va i i i a tMid que imsttruye I B] Directorio abrió un pe- Se aprueba e! Presupuesto 
tóliCO dC Obreros. cl Npei^enilje iciéi trá dion .Santiago r íodo constituyente que exige continua- extraordinario' 
A|¡lba, ha dilotado auto de iproces.L- ci6n ciudadana inmediata. t^tett»c . * * * * • 
Junta Munic ipa l de Asociados . 
Joanflln Lombepa camino 
A B O G A D O 
Procurador de los TrHjunnl» 
i i c a m o s u i z i e f e l i 
OIRUJANO DENTISTA 
de la Faouitad de Medicina d« Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
S r o . " los" s t apá td icos T ó v e n e s ^ ' q u o m ^ a ñ o 1913, y como ingenAero del R̂CERA_ CNST¡LLA NO DE ESTAR AU. ̂  A Ü los concejales señores Negrt- n * ™ " * " * - j - T ^ i é » . 
comiponien d excelente Cuadro oógit- bstado, cataba encangado de la tos- J j , . .., ^nad in len t r ie' ««si l la , Barquín Carral, Colonguos, . , 1 j l * * * ^ 
loo dnanuáticío « é l a -Aicadcmaa «Ju- ,pe0ctón die Jas obras objeto de dicho / " lenacimiem . .. . ^ ^ Gáme2 Col]ant,eSi Map¡J. 4 lOS Ô lfOSOS 06 CQSíSlfÜCCI01 
• T 1 " : ' " " - , , , , , ^Cuarm. Hay quo ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ % ^ ^ Se convoca a todos b . p ^ r ^ 
da del d í a 8 d d corriente e m p e ^ r á T m ú n é á I r ; deda rado proeeaadns pr) ln<8.nili.c ¿ J e i ^ T ^ ^ T l * x r X ̂ ^ r . S f ^ . S cons t ru i cdón , .pertenedeades a la K ; 
V a n m u y addantados los ensayos miento eonít-na el ingeninro dé Caani- Segunda. Castilla no puede sustraer- , ^ ' f " ™ * ^ ,§^ i d?.la ^ 
dte. Üaj* obras qwe, con mot ivo de m mos \Cauiales v P u n t e s do anuolla . , , , .,. . bajo la presidencia del alcalde, seño» 
W i v i d a d l d e \ u , e x ^ s a P a t r i a . don i L m ^ m ^ Z - % * movilización ci- C o n d a l , la Junte municipal de aso-
p o n d r á n en esceaia ien este m 0 m » - * v a ! ? £ T l • ^ ^ • - ^ y ^ ^ ' , í l ' ' v i l . ciados. 
ventad Cató l ica Obneaia». 
iCamo toniouncis anunciado, ia veüia-
la i r^en ¡noi ¡ aca j r aa  r ceaadf-s . . , 
a te seis e m p u j o de J á t a i r d i e V sera ai cnfiadn de A l b i . S é » ^ . n ü i a , v ™ l f ,r,,,,c,ones n?ic,üna- Z ^ X o r f o ' R ^ T ' r í í n n r u ^ v^" ' P a í t r o n ^ " Momtañesa, a u.ja 
•m obsecruio de Ice socies obreros del ;.,| ex s é m d o r - e ñ o r Guilión " les' f- rel,^0Sft' des,ílterés ^ espintua;- g ¿ „ t o ™ ^ ^ b f 7 1 „ S 1 * Odeihrará. manalia, 
C i r m l o , q iüenee detiea-án s d i d t a r 6(ii«5 Decreto interesante. Iidad-
'p.n/tradas, i p w i a prcse-maoiion d d u l -
ifcittno recibo pasado al cobro, en la E'n l a "Cacida» de miaftana aparo-
m a nana d d stt&ttR) dfía, en Secirete- c e r á u n deoreilo 
•"ia. . ittuíraiciím (Mi l i 
E l d í a siiguiionte, domingo, so ropo- , „ rai,,tsvn nes seculares que all í residen, 
•tara í a (ftinioióu, con -1 mismo progra- ^ J 1 1 ' 0 ^ J S ^ ^ , -exta ^inrlic-n-i,-,, i - . - . r i n P n ^ ñ . n Por el s e c r o í . n o . don Podro Rusta- M r . 0 _ n 
(rria. cíed.iidada a Jets M o i ^ s m t i * . Se .eatab.leoeai saneflones para los -ex a; ^ n ü l C ^ á g r a m ; enseñan- ,manf*. se da l-ctura del neta do la so- ^W^AT'TCT f*K^0AC FMEFEME-
Iprritecfto.r.es, omip/sea.nMioi la. las h 'd . - . que cuimiplan « i ^ jiroceptqis. /a agrícola, política arancelaria igual sión anterior, que es aprobada ™ * U b i !.M - ! 1,A \> i '-^1'-¿.^r, 
iDniraante l a m a ñ a n a d|é «Sî 'e d ía • 
i>vai»'á el reoairto de looaJjdfiidéBs en la 
«Wfiana fo rma quie para l a de los eo-
ñeaiea isocios obreros. 
reía y AMasoro. y los asociados seño- aniércoles , a ' i á s . ^ e i s y a w d k 'b' "a 
res Fuello^ En.-miia. Mendite. Guit ián. taróle, ten, .mwssrtaio domicUio, O m . 
Quinta. Degrertai el mférés por .a Aguerro. Dóriga. Hernández, Rodríguez. a^óin/Q—El secietairio 
iStó e támT&cimfá» la r v , d a '"unicipal y defender la porma- Mallol,, Nieto. San i-Vnelerio. yibérdi _ | 
d . las t i e r r a m m i a en ^ # í J de las inslitucic- « « í . ^ ^ " T T ' 1 L ñ D D 7 
> aui allí r.-sM, ,-, Matorras y PomJn. J l U l f l * ^ 
Un secretario suicida. ]iara 1n Agricultura y la Industria. nimidad. 
OVIEDO, 3 . - E l « e e r e t a r i o del Ayun SéPtima- la región castellano- Seímidamenle se pone a discusión 
leonesa avildp a rfnneror 1Q ¥>¿«a^n«n ^ « 
presuiüuesto extraordinario nnroba'lo 
1 pnr 11,1'- iDADES DE LA MUJER Y PARTOS 
Gómez Greña, 6, i.".—Teléfono, 7-08. 
\u l ^ leones ayude a recoger la herencia de e" s" ™ Proyecto de 
P # ' é l Ayuntamiento e  14 del pas d.)•b litado s-nk-bla.!-. p- gáiiidcso un t i ro la raza. 
os anuncianies no deben guiarse en Ha cabeza, icón inndivo de La in--- _ 0c,nv'íl- CHue Kspaña y castilla son mes. 
xelusivamente por lo que se les diga, p m ñ f i s á que se tía 1 a i/a !i . 
sino ñor So míe observen. Su estado os g r a v í s i m o . 
DftOÜTIZ VILLOT* 
T E A T R O P E R E D A 
C o m p a ñ í a O A . O A . IL« I L * £ : 
Tarde: a las seis g c a a r í o . 13.a, D E ABONO 
LOS S U H P O S H MOROS V CRÍEilflHOS 
Hocfte: H las diez p cttdrto 
ESTRENO de l a opereta en tres actos, inspirada en una leyenda persa, l i -
bro de Anton io Paso y Ricardo G. del Castil lo, m ú s i c a del maestro Pablo Luna, titulada: 
S X Q ÜXT JSL 1 S / L O " E t 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 
dos nombres do una sola Patria. s'' da lectura de varios escritos en los y PULMONES RAY03- X 
Firman ol manifiosío ¡os olomomo. ,nw varios Acreedores del Ayuntamion- C(>nsnl1a f ihr i„ . j . " once y mídia a 
inleliPrfjiaiPc r, « i - u • • , 1n rp''1'inian ol roeonocimionfo de sus consulta diana ae once y 
Dnieiiectuaies y de alta posición social, crédjtós. una y de teualro a seis. 
de Valladolid. catedráticos, comercian- Interviene extensamente el señor Gó- VELASCO, 5, segundo. _ 
tes, ingenieros, abogados, doctores y moz Collantes. que expresa su opinión 
obreros. 
C í r c n l o Mercant i l 
La tributación sebre suel-
dos. 
de qilíe debo a(mt>liarse la cantiilad del 
¡presu " istQ extraordinario a fln de ano 
nuodan roconocorse v satisfacerlo todos 
los créditos pendientes. 
En nombre de la Comisión de Ha-
cienda, ol señor Nogrote dice nn" ésta 
reconoce lodos los créditos; peí rr?e VELASCO'." NUÜVL íl.—SiAN 
oue éstos no deben admitirse en ol pro- f 
Repeliallsta en enfermedad̂  
C O N S U L T A D E ONCE A ÜWJ 
la Paz. 2 . _ T e l e » o ^ R 
ÍN|o íeiX?iisttienido una doiñnioión con- sunwstp actual, sino en el del próximo 
creta, deil conoapto «jorniates», a q-ue ejercicio. 
so ínofíioire lia exicopebui d d -GipígiraiJe El .señor Maestro Pronuncia un rb-. 
D., caso tsreofro, ai-tiíoullo cuarto, de curso haciendo historia v onumeranf'o 
9ia t a r i f a p r imera do la ley regulado- las musas o"é han aconseiado a la o . . 
m de Ga c o n t r i b u c i ó n sobre uf^lida- misión de Hacienda n uresentar 0 » 
-'p.? dleil t rabajo qwirsrmail. esto Círoulo nresbroueSto extraordinario con el fin 
m m w t m m m v m DI 
M E D I C I N A GENERAL 
3TOMAGO, HIGADO e INT 
Ccnaulta: de 11 a 1 y de 3 » 
pone en oonoiotroanto die Hoe contri- de que el alcalde pueda acopieter la PESO, 8, E i Q U l M A A \ M W * * 
P202QM 
D E I H O I E M B R E DÉ 1923 
Espantosa c a i á ^ í r n i i e 
U n p u e b l o s e p u l t a d o b a j o 
KUy Eiás de ¡setecientas victimas 
La primera noticia. 
ROMA.—-A eaar.-'M du' Jus U-.i'r<-n;c:.i-
Jof, lliivi!;i,-- ido iec:it.os d'íur-«. la grai i ¡¡'ro-
^ í i del llagio ainüifiiciaí) dje Deiao, i fc-'i 
Bw-giamo, se ha dtesbondiad'o, l imn 
¿jando todu l a icóim.ar!ca y niuaíioa-osi-
gtam* «ikiie.a.s QUC lian, q.'i!...-da.-do cuni-
.¿¿tetaiiM-uti- di <ivvzi\ú:¡.fi. 
l ia) miuicihiOiS iriiLvertj s. 
El ft&y l i a saiíiiido pa.-ra ;'! lugar de 
I]ÍI icatáisviiloifie. 
Las •iiirpreed'Oincs p-riuMM- mor 
iiifiiiin son LaÁ d'ü .q'ue K"s d'a,floiR al-
ctunzaii '¡i, uis'us de ck-n 'inillonei? d-f? l i -
pas y ipé . i a l m w w r o 'do nnuoirtCiS jya,< 
en. de sieiteicienitoe. 
Más detalles. 
•BOMA.—Se conoceín nojiévos detaílflé 
lEll puieblo de Dezz.o qju&dó doslu-ir:-
-do i&o^piQbM)ie.í^lé y Iscputodo loajy 
Aas .agniats, presen tañido ojin aspeeto 
'Jiú|gir,jbne, fpcir bia:bei|->.- visio í l c fando 
ce.nrt.ena.rps de 'caidivei-es de persoinas, 
pewUi&lfcajs usin ttiofi de m á i m de calu-z-ns. 
de ganado. 
iButóe ía^egiuiPiaa'se qnv casi todn-s 
íLci? lual'iilta.Tiites 'del Alall;o /Jle Angolo 
b.an ipercicddio y cfu¡c el miniiefro de víc-
tiimas eiS" enen-me. 
Telegrama del Rey. 
ZAiRAiGOZAi, t3.—Entenado Sn Ma-
jopilad •(•:! Hoy .de fe eai tástrafe de Ber 
gaiinoi ouir.-vVun teilegaiama de p é s a m e 
all Reiy Víotor Manuel . 
Agugftterta madrideño. 
L a n i e v e , e l c i e n o y 
¿Cuando la piara embooó en el an-
Ifosio puenl^ toledano, el iraavia de lo" 
l||j'al)aiKhrl<>s tuvo que moder.-ir su 
Miari'lni. hasta lanío cpie l is porquérds 
ma largas variias de aia-dú!, L-(MÍ--1-
'^lierou retirar de la vía al sacio ga-
.Cuesta arriba, y a e oí upa ínula ñi-\ 
•gruñido eterno de su casta, siguió la 
inegra manada chapoteam'o en el barro 
MTinienuda j e s u ñ a . Ana-siraiian las 
^ l i b r a s por el fango sus manías , pa-
^ í l e n d o golas de agua sucia que. t íos 
'¿plir el lomo, iban escurriendo por ios 
costillares, hasta caer en tierra. 
.La nieve caía lenta, monótona, vi.-. 
:<pndo de blancura Jas sucias n1 
^ } desmedrado río, festoneando las ra-
mas de los árboles y tendiendo en loo 
iferrocos adornos del puente graciosas 
mduiafiones de jmre/a. 
Kl san1 patrón de Madrid recibía de 
génte ia i eve. y sus faldeias fueruii 
bteneas y Ui-nca también su milagrosa 
i u n . pintando de este color su beatifleo 
rostí . ci-e entonces parec ía el de un 
irisif rígido payaso. Cuatro o seis 
iioiirerfs que seguían al hato gruñón y 
^t io , f.nfruideJjan sus cuerpos eu re-
eios cajpotones; pasado el cuente, e 
imiú al grupo un sujeto de mirar in-
•olfiae, que se cubría con una gorra 
Üftnjéada de verde y que vigilal;.-!, con 
íff digna de más honrada causa, a la 
tivleule mercancía ; aquel hombre no 
lUiblaba con los oíros hombres; en su 
serio papel no creíase digno cruzando 
su palabra con aquellos míseros a quien 
la casualidad oiorgó el humilde oficio 
lie I órqueros. 
.;Siguió el ejército de luanbres y bes-
tias ])or la MI. ¡a Ronda de Valencia, y 
la nevada hernn•s.eando los yermos y 
tristes paisajes. 
Como gigaméseos timba-Ies, los depó. 
sjtos del gas asoinaban sus hOÜlQadbó 
¡rn a/ieies QOV cima del rolo tapial que 
CÍérra la fábrica; un caballejo do roja 
piel tiraba de un carromato atéstad-j 
de 1 asura mal oliente; un tranvía cru-
zó con zumbido de tábano y escándalo 
éó lamipaneo, volviendo a reinar el si-
lencio en el triste camino, interrumpi-
da por el grufiir de los animales, que, 
pacientes, caniiiiiaban al sacrificio. 
Ya i rea del "rastrillo», y junto a una 
-sberña, un mozanco de sucia faz y 
mirada bobina, hizo parar la pía ra, 
iinuidola a un extremo de la calle, 
ios domás (•.•mllañeros eníraron pn ¿1 
estaMeciniiento. 
—Tú, ;.no pasas?—dijo uño ; ' i vigilan!"' 
de Cpnsusnafcte, quft, sieinine en sn ofi-
cio, miral. i i receloso. 
—Gracias — respondió, displicente, el 
obsequiado. 
—No seas primo; si nadie se lleva 
«r;áa.)... 
—Es que... 
AI fin, haciendo nn gesto resignado, 
fué a engrosar el groa o de bebeilori 3. 
En la pequeña tienda se estaba bien; 
una estufa colocada en el centro daba 
grato calor; y en un escaparate, ^gtVé-
ciio y sucio, niostrá.banse azafranados 
trozos de aibedejo, negras morcillas, 
rezumando grasa, y una cazuela, de ca-
llos gelatinosos de aspecto repugnante; 
veíanse también por los vasares de la 
pequeña tienda botelias y frascos cua-
drados, todos llenos • de vino; nn vino 
claro con Jrrisaciones de color sangre. 
I aa mujer de sobradas carnes, mus-
tias y aceitosas, gobernaba aquella lia 
B A N C O D E S A N T A N D E R 
SuscrSpcBón púbflica tío lOO.OOO oblagacao» 
n©s Valencianas N&rfte cSnco y metíBo pos* 
ciento anual. 
: ^ L a Compañía de los Caminos de. Hierre» del Norte de España lia e.mitido 
-SW.eoO obligaciones Valencianas Norte 5 y inedio por ciento, de nesetas' 500 
nominalt-s. cada una. amoví iza bles en 20 años por sorteos semestrales, a par-
JfHíel 10 de junio de 1924 y con cupones trimestrales, venciendo el primevo el 
pde marzo de m \ . Ksux emisión está garantizada por hipoteca especial • so-
las lineas de Almansa a \aleneia y 'farragona, Cartagena a Candía,' 
« M í a a líenla y látiva a Vlroy. y, en general, las subsidiarias de las otras 
lineas y denuis bienes de la ('. a a ó n . 
i Re las üOO.OOO obligaciones indicadas se ponen en circulación 100.000 títu-
" que han sido limados en firme por el grupo de banqueros de la Compa-
al 
y serán ofrecidas al inibliéi 
E L DIA 11 DEL PSESENTE M E S DE DICtEMBRE 
E't-Vio de 1)5 por loo. sean jiesetas -475 por obligación, cuyo pago se efec-
g r á : pesetas 50 al liaeer los pedidos y péselas 425 el 18 del presenie mes de 
pifeaubre; contra entrega de los l iúdos definitivos. 
C. SE ADMITEN DESDE HOY SUSORIPGiONES EN E S T E BANCO 
cienda desde el mostrador de zinc, 
cubierto ele copas y vasos de vidrio. 
—Convide usted al amigo—dijo uno 
de la reunión. 
—¿Qué va a ser? 
—«Pita». 
Y el fievo vigilante gustó un vaso de 
eguavdiente. 
—Eche usted unas... 
—Vengan las mías . 
—Estas las pago yo. 
—Otva ronda, maeslva... 
(¡ri laban aquellos hombres sucios y 
borrachos... 
Más de una hora estuvo la reunión 
bebiendo y discutiendo; pero un fuerte 
g ruñ ido de la olvidada piara hizo al 
-erio vigiladov colocarse de un salto 
en Ja puerca temiendo, que alguien-es 
camoteara parte de aquella riquezr-
confiada a su custodia; pevo el hombre 
volvió ai. gvuipo m á s sereno cuantío 
ipiido enierarse de que un carricoche 
cuadrado, negro, avvastvado por un par 
de nudas y del que bajaron dos hom-
bres, fué el motivo de los gruñidos que 
tanta incertidumibre le produjeron. 
—No es nada; es el furgón del depósito 
de cadáveres—dijo. 
Eos conductores de él entraron en el 
eslablecimiento. 
—ijSaJud, señores!—dijo uno de ellos, 
alto, huesoso, de faz lívida y desma-
yado bigote. 
Al saludo contestó la reunión muy 
e-rdialmenie. 
v.:: tanto, el gruñido do los puercos 
era m á s fiero. 
—. Qué les ¡pasará? 
—•Me «caso» con la horca! 
—:Toiidráii frío los pobretes! — excla-
rnó ¡a mantecosa tabernera. 
—:Qué .done» frío!... 
—Con lama grasa encima no «pué» 
ser. 
Y el entendedor de lanía ciencia mi-
ré a la hembra con ojos picaiescos. 
—Lo que pasa es. y ustedes dispen-
sen que me meta en la reunión—di i • 
nao de los fuñe va vi os—, que como 
bestias l ian olido la carne muevta que 
llevamos, pues ¡«Yelay»! 
--,\Va mucha chapuza? , 
—Dos más felices que tu y que yo... 
—¿Cómo? 
—No tienen (pie pensar en la comida, 
n i en la ropa, n i en el casero... 
Y, con la mayov natuvalidad, el hom-
bre aquel bvomeaba con la Muevte co-
mo un malabavista con su cigarvo. 
—¡A la salud -de los muertos! — dijo 
riendo, y apuvó su copa. 
Bebióse más; un fvased' vacío fué 
sustituido por otro lleno; el alcoliol 
ponía las caras rojas y los ojos bvi-
llanfes. 
—¿Y quiénes son? — siguió pregunían-
do la cuvio^a mujev. 
—Uno que con este frío ha querido 
darse un baño en el Manzanares; el 
Otí'O, nn viejo que se ha acostado sobre 
los rieles del tren. 
—¡Pobres hombves!—exclamó una do-
liente voz. 
—¡Pdbves hombres! — repitieron las 
iPTiguas tartamudas. 
Un momento de silencio gozó de aquel 
mudel; abnin lagr imón rodó por sucia 
mejilla, cava') en turbia copa y. mez-
ciándose can l a eapiritudsa bebida, 
rodó al estómago. 
—La vida es perra; pero ¡viva la v i -
da!—gritó uno. 
—Eso digo yo, ciudadano... 
—Echa las ú l t imas . 
—Esas las paga «menda». 
—¡Quiá, no consiento!... 
—Entonces, pon otra ronda. 
El silencio volvió a reinav mi en ivas 
se bebía; las piezas de cobre, rebotando 
en el metál ico mostvador, sonaban lú-
gubvemente; el gvuñir, cada vez más 
escandaloso, disolvió la veunión. 
El cnadvado coche, nn cajón grand" 
y sucio, rodó por la enfangada calle; 
la p ía ía amenguó su gvuñido; los hom-
bres, con inseguro paso, la. siguieron. 
A lo lejos, los copudos árboles de los 
jardines de la Veterinaria movían su 
ramaje emi vaivén acelerado. 
Y mientras uno de aquellos hombre.', 
decía una canción obscena, la purifica-
dora nieve cubría de blancor el fango. 
Fernando MORA 
C o m e r c i o . 
O r g a n i z a c i ó n y p u b l i c i d a d . 
REBOtLEíiO — {íOnONAS OC FL O P E S . — Teléfonos 7-55 y 7-56. 
E L SEÑOR 
D . 5 M I T O S 
fa l lec ió e n el día de ayer 
A LOS 58 A Ñ O S D E E D A D 
despoei de recibir ios Santos Sacramemos y la Bendición ipostóllca 




R U . í G A N a s u i amistades le encomienden a Dios Nuestro. 
S e ñ o r en sus oraciones y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r 
Mué se ver i f i ca rá boy a las DOCE desde ja casa mor tuor ia Ba-
i r i o de San M a r t í n , n ú m e r o 30, al sitio de costumbre, po r cu -
yo favor q u e d a r á n agradecidos. 
Santander, 4 de diciembre de i:>23 
La Misa de alma se c e l e b r a r á m a ñ a n a m i é r c o l e s a las siete en l a 
iparroquia de Santa L u c í a . 
WOTAS NECROLOGICAS 
D e s p u é s de r ec ib i r los Santos Sacra-
nipntos y Ja Bend ic ión Apos tó l i ca , en-
t r e g ó su a lma a Dios, el bondadoso se-
ñ o r don Santos Ruiz O t i . 
Persona in ta thab le de buem'simas 
cualidades, g r a n j e ó s e amistadas y sim" 
p a t í a s numerosas que han sentido g r an 
dolor con su l 'nllecimiento. 
Descanse eu paz. 
A su desconf olada esposa d o ñ a Pa-
troc in io Pons: liijos, hijas po l í t i cas y 
d e m á s f a m i l ¡ a , V n v ¡ a m o s nuestro p é ' 
same. 
3~T U D E B A K E R 
Visite hoy mismo la exposición Casa 
Beitanzos y aprec iará la superioridad 
de los preciosos modelos 192-i, tipo tu-
rismo, seis Cilindros. 
STUDEBAKER es la fábrica m á s ini 
portante del mundo y la inventova del 
motor seis cilindvos. 
Los coches STUDEBAKER, antes de 
enfvegarse al oliente, son sometidos a 
retéis «le 9.500 inspecciones. 
Agencia y Exposición: CALDERON, 17 
No olvide usted que la propaganda 
siempre la base do todo negocio. 
Necesidad de anunciar a su 
debido tiempo. 
Hablaba yo en mi anteviov avtículo 
del «don de elegir»; Puse ante los ojos 
del lectov la necesidad de sabev 
ueaide delua anunciarse. Más solamente 
n a l é del diario. 
Hoy, antes de pasar a citavle los. di-
fevéntes y numevosísimos medios que 
para el anuncio pmulen emplearse, ol-
vidados por mí el pasado domingo, 
quiero hacer llegar hasta su inteligen-
cia otro detalle impor tant í s imo para 
que desee que la pi npauanda acabe 
con éxito. 
Camipafias de pulblicidad hay q m 
pueden iniciavse en cualquiev tiemipo. 
Otras, siai Qinbavgo,—éstas son a las quq 
me refiero—, deben empezarse en su 
época propicia. No está mal, auncpio 
resulte costoso, hacerlas durante todo 
el año. Aisí se consigue que el p ú b l h o 
se familiarice con el nombre o con la 
marca, creando entre sus lectores un 
anJbieiite favovabte y, algunas veces, 
una necesidad aipremiante. 
Lo prime: o pnede obtenerse de una 
maneva fácil, repitiendo incesantemen 
té el nqmibre, acompañado de unas l i -
géMfi exposiciones; lo segiuido. hacien-
do vesaltav en el anuncio, además de 
las ventajas del ar t ículo que se vende, 
los incoiivenienu's a que está sometido 
diariamente el que no lo usa. 
Si se pone en práctica, con perseve-
•ancia, este razonamiento, es seguro 
•me el asiduo lector acabará por con-
vertirse en comprador o. al menos, 
«errtirá deseos de serlo.. Nada mejor 
existe pava obligarnos a adquirir una 
•osa o nn objeto, q.ue enumerarnos 
machaconamente, pero con sincevidad y 
lógica, los perjuicios que nos causa el 
10 poseerla. 
SI, a pesar de'todo, del lectov divecío 
río conseguimos nada, no es difícil que, 
ñor mediación de él, compustemos á 
mi amico o a un conocido suyo. 
Cae dentro de lo probable que, con 
sus ratos de charla en el café, en el 
club o en el t ranvía , le diga alguno de 
• 'Oiéllos: No sé qué dentífvico compvav. 
El otro, n i corto ni perezoso, le ci tará 
casi mecánicamente el nombre del den-
tífvico nue con más asiduidad lee. 
Esas c a m p a ñ a s «ipuiblicatovias», llamé-
moslas continuas, de génevos y artícu-
ios que tienen una época señalada pa-
ra su venta, necesitan, para que pvo-
iluzean mayores beneficios, aumentavlos 
«iemnve que citada ^¡poca llegue. Lo> 
que ignoran las reglas m á s elementales 
de la pniblicidad y se anuncian a la 
Dueña de Dios, cuando no debievan ha-
cevlo, y dejan de anunciavse cuando 
rnás imnvesc.indible es el mdamo, nier-
den lastimosamente el tiempo y el di-
nero. 
Pasemos ahova a detallar somevamen-
re los divevsos medios que el comer-
ciante o industvial pueden emr'ear 
nava hacer sus propagandas. 
Los diárics. 
En los diarios, como dije días pasa-
dos, cabe toda clase de pniblicidad, 
desde el objet más insignificante hasta 
ta máqu ina m á s comipiicada. 
Afiimavía yo, sin temor de equivo-
carme, que el anuncio más leído es el 
que estampan en sus pág inas los dia-
rios. Pocas publicaciones sobrepasan La 
lirada que éstos tienen. ¿En qué casa 
niiedianamente culta, por muy modesta 
que sea, deja de leerse un peviódico 
cualiquiiera?. En ninguna. 
Beta abundancia de lectores no es. 
cbrhp a paimeva vista parece, una ven-
laja. Para marcas impivscindibles, que 
las bnsea y neeesita todo el mundo, si. 
i'ara las que sólo tienen una aplieueieTi 
••speeial y reducida,-no laido, VA obrero 
no compra rá nunca una máquina de 
(ialcular. El jefe de oficinas pasará muv 
nién sin la sembradora mecánica. Kl 
i l i M i olate, el café, los pai auuas, etcé-
tera, son art ículos anunciabíes en la 
Prensa diaria. La generalidad de los 
-eres humanos los emiP-leámos comi-
nuamiente. 
i Si los diarios tuvieran — cosa difícil, 
pero no imposible — m i censo de sus-
cri.ptores, coadyuvar ían mucho a la la-
bor de las Agencias téenicas y de los 
anunciantes. Podvíase ver entonces, Sen-
-cillamente, entre qué clase de público 
civculaba más el peviódico, pudiéndose, 
sin reiparos de ninguna clase, cargar 
Ja publicidad en aquellos que contaran 
con mayor número de lectores necesi-
tados de lo que iba a anunciarse. 
Para las grandes campañas son preci-
sos los diarios. Tan precisos, que sin 
ellos no debe decirse que el plan está 
a'cabado. Forman el principio y el fin 
de una cadena. Los eslabones céntralos 
coniipónenlos los otros medios de pu-
blicidad que más abajo nombro. 
Un ejemplo bastará para convencer 
a l incrédulo y extiJlcárle el sentido de 
la fvase arrilba escrita: Hoy es domin-
go. Fulanito de Ta! levántase de la 
cama y. al pedir el desayuno, pide 
•iambién un periódico. Fíjase en un 
anuncio, raro por lo bien hecho, y 
quédasele grabado en la imaginación. 
Sale a paseo y l lámale la atención un 
cartel en el que encuentra cierta seme-
ianza con el anuncio leído. Va al teatro 
y allí, en el telón, anarecen las mis-
mas palabras. Al (lía siguiente pedirá 
de nuevo el periódico y se encomra i á 
con algo que ya le es familiar. He ahi, 
leotov. la cadena dando vuellas. 
Aparte de esto, p r í s t anse los diarios 
muebas combinaciunei;; el reclamo, el 
suelto y el comunicado, son armas que 
pueden esgrimirse en favor de la pu-
r-Pcidad. Todos deben emplearse disi-
muladamente. No • es bueno que el lec-
vov vea - que el reclamo, el suelto o el 
comunicado salen de la pluma del mis 
mo anunciante. Convénzasele o procu-
ren convencerle de que son obra de la 
Redacción. El anuncio noblemente ex-
puesto es de mejores resultados qua 
esas lineas trazadas ligevamente con 
mas adulación que siucevidad. 
A pvopio intento he olvidado el av-
ílenlo. Quiero reca*car sus cualidades 
mi l í s imas pava la publicidad. El artícu 
lo, esevito pov un técnico «no muy té»? 
rrico», vinde al cabo de cievto tlemipo 
provechos incalculables. Además i n s t r i -
>e y deleita. A todos nos agrada sab^r 
éOmo se eiaistniye una máquina , cómo 
.-e fabvica un i-Neto. La cuviosidad há-
cenos leevlo, -dragándonos», sin darnos 
'•uenta, el anuncio. Por él nos entera 
:r.os dónde podr íamos comprar la mer-
cancía y a aué precio. 
Revistas. Publicidad rural 
Regalos. Escaparates. Ca-
tálogos. Carteles. 
En estas líneas sólo he querido nom-
brar esas nuevas formas de publicidad' 
Dejemos que transcurran ocho días y 
entonóos volverá mi plugna a escribir, 
deíal lámlolas minuciosamente y comen-
Tándolas con arreglo a mis facultades. 
Luis GOIGURIA SALAS 
CAMARA DE COMERCIO 
Con objeto de solicitar la anulación-
o rnQdiflicación de los reales decretos de 
28 de agosto úl t imo, que establecen 
nuevas normas acerca de la civeulación 
de mercanc ías sujetas a requisito le 
guía, torrefacción de café y elaborar 
ción de chocolate, puesto que de tener 
que cumplir en 1 de enero del próximo 
año. hasta cuya fecha se suspendió su 
vigencia, or ig inar ía grandes perjuicies 
% los intereses afectados, llevando al 
¿ierre a infinidad de industrias ante la 
:m]p.osibilidad práctica dé adaptarse a 
ias normas que dichos decretas esta 
blecen, convocó esta Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación a todas 
las idel l i toral a una reunión que se 
oe'ébró ayer en Madrid y en la que' 
ostentan la representación de la Corpe 
rfi :ón fes señores don Angel .lad", 
' :"er vicepresidente; don Gerardo S. 
ie Miera, don Luis Noriega y don José 
SKar; 
* * * 
Por real decreto de 1 del,corriente 
mes de diciemibre. publicado en la «Ga-
cétá» del día 2, se prorroga hasta el 
^ r> diciembre inolusive, como últ imo 
i . ' i n o , el (plazo señalado en el real 
eto de 26 de octubre pasado, para 
que los contrihuyentes no encartados 
0 comprendidos en espedientes de' in-
vestigación puedan declarav su vevda-
liera riaueza por toda clase de imtótfes-
ros, a los efectos tributarios, mediantí> 
las opovtunas alta^, deolavaciones o 
•nanifesfaciones de valores. 
Sobre la personal idad de Cantabria . 
Una inferri&pción en el de-
bate. 
Pava coiiocimienlo de los «ant ivrn-
ra l i s tas» casteManiiadois quí» Í i m ac-
iua.do de poner.ti.s (en las conteren-
olas del Ateiino do Santarid-í.-í, en el 
píeito de mayor c u a n t í a , promovido 
-ebiv ila porsor: . : i :d:id re-4:< na! de 
• a.ilabvia, vamos a reproducir el 
•neüu iim!die(.do. i n sn in.mero de 
lioy. p.or el rcvWUco de Vnbaaolid, 
" " u i ' - . n . dos en iniporkmicia y ü i t u -
•sióii: 
t u (•¡•lega madivillieño imbiliica n n 
•irücuilo en ed que, a vueilita de na-
z-oMieis, no m¡a¡y cilaras, pide -para San-
támdior Gia oaipLtailidad de diepantamien-
to miaWtiimb.» 
«Tcldais Jas n.-miv.-iciones- de progre-
so sipn iioh)leis.-Hs-kMyipre que ipor' M 
•aniiikcnto de .U.IKH cLpdtsúdl mo se des-
poje a crtira é k lo qnic i h m e horaro-
saftÉtente ganado—, y (Ed Ftean-pQ. t ie-
nie, po r coftitiuimibre y por diereietio, 
•la icaipiit.alidád iinarítitma del Canta-
Imilco. y no cneemos se estjé, en ios 
'aotnailes rnomienitos, en di^p^rsición de 
haaiér ii;ispi':M,d;¡iois, creando, en. el or-
den imairítimo, imievas capiit.ailidade.s »• 
Antes de f lnnar , fomnuileimos .la sd-
.igiuiionlto piiTg'irnto: ¿Qué dliüen sollne 
jesite sueilito esos monitañieees, nacido-; 
en la icaipiiail dle Oía •M.oaiitiaila. q'ue «m.¡-
ísdieniap aftio^flár l a picreelnáliidad eéo -
n"inica, ©ooi-afl y basta raeiial dle ' an-
talbria, sióloj p o r íavoretoer los inte-
rieSée maitieiria^s ded puer to de Saa-
taindlar?.., 
Un madrileño . de nacimiento. 
Va,llad.o],id. 1 dilíciemhre 1923. 
HERMANAS ALONSO 
Se nec^fiit.an buenas oficialas y me-
dí i as oficiallias. 
SANTOSl M A R T I R E S . 1. SEQUNDO 
Desús del Cerro fiama 
COMISIONISTA M A T R I C U L A D O 
De.M-ando amjdiar al negwio, acep-
ta r ía , niiár- ¡pa-K-vnllaniiinesi JimpOr-
•taníieG, .nacio.uadts v exitiranjeras. 
Ofk,áiia&: BAILEN 2—SUAÍÑT-NNÜEÍR 
5 DE DIClEMBRi DB 1 ® $ 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a 
I n t e r e s a n t e p a r t i d o A t h l e t í c C l u b 
y R e a l G i m n á s t i c a , 
Sobresalieron los cfos guardametas, A Kxxnlánuación, y en ed domici l io 
en especial el forastero, teniendo los eociaJ del Muiriedas F . C.,n ^ 
demás una buena tardo. 
EN TORRELAVEGA 
ü T n n n m l J r * ™ ' K S ü n a i t o . a! c í . « l rep-arto de g e m i o s , a l q a e o c a -
Estó m e m S . . a l a r g a so ha M armtraje « c a r ^ L » i . P é m . ^ ^ ^ T l l / T T 
uco- , , . . . nfl r, , ic<iiH a!n.'jmia,nido -all Mame das F . C. y a sus. 
Ay<>T, día de gran gala para los añ- ^ m m v • corredwee, y lee feJ-ieWÓ por sai es-
:Ah!... Y en vísta de lo d.spuestos que ^ g i n m i c i ó n y dn imit de .su cionados ni balompié, por ser nacia 
El Duende do Buelna. 
míenos que el indiscutible campeón de e.^an los equipiers del Buelna a jugar eqiur:)po pe^etoiista 
España el que, en partido amistoso, aunque granice, los aficionados se van LaCiaida a i ^ a d e o i ó las fra-
<,«ontendía con los de casa, un venda- a dar de alta en la Sociedad y otros ges ^ ¿ ¡ ^ ^ Q .¿,P Qa F . A. M . en 
val huracanado, acompañado de torren- muchos pagarán recibos; pero que en .nCim|j.rc ^ Cl'iul) dó M presidencia, 
•cial l l u v i a / con virtió los campos del seguidita. ¡Los hay ingenuos^ y p r c a e d i ó a,l r a r ^ t o do premios. 
MaJe.cón en verdadera piscina a propó-
sito para duchas y baños . 
Había estado una m a ñ a n a tranquila; 
pero a medida que se acercaba la hora 
del encuentro, ol ciclo fué encapotán-
<3ose y, efectivamente, media hora an-
tes de '1 
snenzó el 
¡ Así todo 
El íprini.'i i . le máirioó Siiorra, de ipe- g n P e ñ a Cas t i l lo . 
u.-ji.v; o l (sogiiLiiidio, Maiaa^Paisa, reoo-
^jeipdo mn Drjais&' idis S a n í i a m a r í a ; «ci E n tina carreterra es en» 
; contrado nn hombre enes, 
tonco ailicianáadio peir eü . * . ** c » , 
Miuraietlais 'llegó a odutáa'QDsa en u n en- t a u O grave 
v i o jqiule lí'oiltid'ui'-a. hizo |a P f w h o nil 
vemse -ac.oífl.do, y qjuo cJ poi-itcro san- A las diez monos cuarto de la noche 
tander ino dejó escapar dio las míanos, un individuo manifestó a la Guardia el. 
He iaM n n pairítaido reFR-ñiatdo a VUP- v i l del puesto de Peña Castillo que ha-
da, pliuima y s 'n «i^araiCiión dlé qtüte l'a Día encontrado a un hombre tendido en 
laibor pase a poisiticiririiaid. _ ia carretera y al parecer muerto. 
^ ' , T Inmediatamente se tras ladó la Guar 
Eclipse, 4.—Siempre, t . dia ^ al sitio p ¿ ie habían indica* 
ia silla llevaron al hombre 
farmacia de don Faustino 
quien le adminis t ró algunas 
, myeoclones. 
an t i iwegO^menton m FH .P^undo, \ Como no reaocionatoai. gn- un auto ^ 
ello a>cir p ó m m M / V f - - n ,n condujeron a la Casa de Socorro, do" 
©osa no ipfflSÓ miáis qaxe #e aegai- * donde le apreciaron Z 
lar , eim giran y ? ^ ^ ^ ñ 
amo 
DE B A R R E D A 
El New Racing Vence, a! Mu-
riedas. 
Venc-ió el fs'ew-Raci'mg iai1 jVIuü-isdns 
De foot-baw eu m] V'^'^do dleO doir/ni^o, y nunca 
E n loe camipcG die ispo.T-t oe ésita v,e¡ri,s-iv • ^ die 
a seña lada para el partido co- oo i tónd¡e . ron e!l domingo por la m a - ^ iv-mnf0 fué neto, sm dispoíita a l - — 
•! dilu m u n . r n iia.r ido amngese Jos equi- na s ¡n ,s.e ,pu.eda pemár aquéü 1 * ^ 5 1 f l T I P e r e d a . 
• Si r , nos trasladamos al campo Reinosa F . C y Barreda Sport, ^ i n £ i m y J y a i d c S S d S d o , * C O i r U J T C J . "CM-OL» 
y al l í vimos a los aficionados de ver- venciendo e«te u l t i m o por am tanto, d ^ k pátóaiiAdlaá del arbi t ro . 
naron ayer el ti tulo de «heroínas del 
deporte». 
Sí^cttiS T ' ^ m tantos y astado comatoso probable alcoholizo ,1111, ^ ' ^ r - - 11 JJ' , , . - y contusión en la rágión frontal, 
ao «1 vSvempa-e Adelanto. ^ ¿ c¡tado Cen{,ro L„en(-lflC0 
'EN1 G'UARNIZO no el Juzgad0 ^ guardia y un sa.cenK 
E l m a í cr iado dc-í ( t o e r o á dio j'tiego te de la parroquia de San Francic,co. 
h k o éuie se ána] : • el pai't-ido die Manuel Terán Gayón, de 63 años, que 
Ca.mp^.«nalto ' ^ ^ •• u ú o 'entre el es el nombre y la edad del desvehtura-
- - r á n hliuih do! Ast.niero y l a Cn-ltu- do individuo, declaró ser mendigó, na-
te 'mi 
tural de Pujayo y tener un cuñarlo en 
Carnpogiro. 
Avisado éste se presentó en la Casa 
de Socorro y reconoció al herido. 
El Manuel fué trasladado al hosnifni 
después de convenientemente asistido. 
U n a r e u n i ó n . 
EJ 
H a sido su mejor p a r t i d o de la tem-
ed soebenido ñ o r el Cluib santandei-i 
enoaentro fue bastante r e ñ i d o , ,na y á o hablemos ide su juego ma-
d.cuairmollatnid.c^ p o r 'parle d-e tcidoe T m m m > t s i j u g a m o s ol ¿ s t a d o deO 
Poco, muy poco, hemos de decir del ^ ^ T ^ ü c r R e X con marcada ^ I f í f ^ H ^ 
Juego desarrollado por ambos equipos, -únlparcialáidiad, W \amhC-s e q á i n c * ^ 
E l estado del campo imposibil i tó tod.- reconacieron noblemente, t r aúendo , 
las jugadas científicas. El balón, pega- neicesldad de imponer n n duro cas- n S t y f ^ nnio »>iifi i í f ^ r t t ó a anu-^mn 
do al barro y nadando, se defendía de ti<ro a u n jueador del Reinaba ^ 'p,a;reícia sms jugadoies qpeirían 
las acometidas de aquellos valientes ¿ o S p S d e r 1 demostrar a Santiuíate y Gtotnz-n^ 
mudiaahos que, en pleno temporal, ha- T . C. 
cían todo lo posible por agradar a la 
concurrencia. 
Biamredia, 3_12_923. 
• No obstante, midimos observar el co-
raje de esos athléticos que, a pesar de 
P E D E S T R I S M O 
no eran vanas, a ú exageradas', ku- . 
fea-encias que acerca de siu. juego le,-
halnan ' t ransmit ido dos oronfetaa Ib-
'CJíTes. 
. B i m i ( t o n i p l i o r o i £ , ^ ^ T O ^ i M i j ® 
la mala tarde demostraban la vaífa ' ^ r i m 6X1:10 > »>"enia oirgaíniza- tas, y con ello nos fneoord'aron aane-
ffi^moTi a t ^ e s ^ é A- M - v o r r w n d t su o ^ a n i . a c l ó n a \ m p o ^ cMpamtido con n n juago 
puj^imf, (.quinos que jas incicmentia A ílas onoe en p u n t o s o ddo l a salí- oepoinnail. 
del tiqm^D. ¿ ̂  da do Joe once corredoa-es que so pre- E l encaje do los jugadores new-r . i 
Los de easa- ^ tuv ie ron bien, ^guan- aen tan to c i n g u M a s fué tan ¿e r fec to , q u e ll.-v.. 
Tarou el emptiie de los campeones y OLASIFI-GACIOiN. — Pdimero: ¡Vía- eH juego suparianme.n.te a, las d i ñ é i s 
resistieron el aguacero con resignación. miici|! G ó m m , dé l a U n i ó n M o n t a ñ o s a , zag-uioms, deudo Urresitiieta 'oantonta 
Velhdo. Molleda- y Zabalza, que ¡en '15'mániutos. , con .Echevar r í a , toda la fueinza a r ro 
¡aparecían, jugaron coá acierto. Los de- iSqgumdoi: V a l e n t í n Gómez-, /de' la l l adoru v oiontífica. do aquellos ata-
p i é » cumplieron, sobresaliendo Acha, í d e m , on 15 m . y 4 B. ques. 
que fué quien marcó el goal, del honor Tieinoero: Floneucio Preciados, del lufiniitcs sihoots illogaron a l m^-nco 
estupendamente colocado. ¿--^ _ iD/eplDirtiivo. EjfJpciranzia, Ido Torrolavie-, del Mniriedas, y allí oblaba tamihién 
• • • . . ga,, o n 15 m . y 8 s. u n di&S&tmx: diLgpb deil 'ataquie: el guar 
Resulta imposible consignar quiénes - Clua^to: ^egiurido Liaña, ' , do l a dam'eita, •mairiedeinse. 
¡fueron los autores de los goals para el -Unión M o n t a ñ e s a , en 16 ni. InfLni/tos ataques, innumerables des 
Athletic, porque todos los marcaron en •Qiuúnitoi: FaliiCLano Anus tayé ta , del plliegjues del quinteto .sn.mtanderino, 
medio de «melées» y caídas, propias Espoiraneia, de Torre lavega , ' en 16 m. dondle l a iuitellgencña do Bueno y eu 
del estado del terreno. y 3 s. juego die alias, fué prodigioso; juga-
.Arbitró el señor López-Dóriga, qua iSexto: J o s é Alcalde, dol í d e m , en 16 das imaeiatrás, 'em.peaad»as pcxr u n ojo 
í s tuvo imiparcial y justo. m. y 5 s. i oua l Samitamiría,, dueño ' $ d/omingo 
Y ahora digamos: ¿Cuándo, en esta iSiéptirno: M a r t í n IBoliado.' 'dlel Mu- de l a |si*uacióii; dcsip(?jefl ise-guros y 
diohasa tierra del Norte de España, Mediáis F . C , en 16 ni , y 22 «. lanzardos .a giran distanciia, por On-
podremos decir que m a ñ a n a h a r á bue- Ocitavo: Gabriel Izara, .del . ídem, en t a ñ ó n ; todo, en fin, lo iq¡u.e pnnedie pe. 
na tarde? 16 m . y 24 s. óücéñ a u¡n equiipo quie, lú dominar, 
¿No t endrá que Ir pensando la Pede- iNoivteno: iGlonzalo i.Alonsó, > de l a sujeta ta su teomlirario y le lleva ai b& 
ración Nacional en cambiar las fochas U n i ó n M o n t a ñ o s a , en 17 m. rreno donde .su t é c n i c a le aconseja., 
de los camiceonatos en las regiones d e l ^ ¡ m o i : Qeiiiaidla, (dlcl Muriedai^ ÍF. Todo osito se le v i ó ol tíicimingo en 
KoHe? • c • C., on 17 m . 9 «. los oamipos ddl Sardlnoro, .ante u n ar-
Al menos* si se miierp aerador a la T B 0 F E O SOCIAL.—.Unión 'Monta- bitenjo 'iimipurciiaflísÉBia die Carlos (.1.) 
«flHón V dar h » o ^ L t ^ o c o i í fl,esa: 1 - 2 - 4 - T-dtafl. 7 puntes. Ga.ci.íuai-.a. can <un pú .^k io muimew-
a u b f PO e ^ . o ^ h i ; n í í ! o • H 0' .Oe<port%>o E ^ ' a ^ a : 3 - 5 - 0 . -iTo- S y un tonpo inferka.1 
S r ^ e í m m n ^ o r ^ f f in e" ^vier(J0' M , 14. ^ ^ o d u o t o dial -j-uego ^w-ra.oinguiiK-
m i ^ L ^ n S ^ a * a^c,onad,os iMiuiriodias F . C : 7 -8- .10 . Tota*. 25. m , íuleímn jloo cuatro « a u t o s .an-::.-
^ E n ^ Norte d catarros, reiima. etc. ^ gan,ad(> par da U n i ó n M W dos, y Aedimos ma.'tro, porqnne si bien 
¿¿.i. , "? ^spsíif1 deben cele- iiie,9a cilasifioó mejoir anís tres co- tries ¡fueiron anotadas a ifaivor de sai 
fcrarse los partidos en verano y aún redores . once .v uno ])ara el contrario, todos 
r r o n í 011108 pen,llenk's de Jos nuba- Pa r a ipra^enciiar lía cal ida y llega- olios Jlegairon a La red^por ol ámjijtufliso 
d!a oicudiió al campo g r a n niinnero de qjuie lo dieron Jos jugadores del once 
KODAK a.'íirionadio®. v.Mir..-dnr. 
iSoOiuioioíiiados, iaü fin, sáfeisifaicitoana y 
ojportaiinaimiefnite ttos oinevitiaihlles rol.r'a-
ses qmo peo* causas de fuerza ir.ayer 
isulfrieimn loe lemivícs dei idecorad'o -y 
\ i ! > ¡para el n de la ope- Los padres de los soldados 
mba « B e n a n i w » , l& Empresia tueme eil , r t i n f a 
gnisito de oíreicer al p ú b i i c p®. a pste uuuni». 
ndcéfe rtan s e ñ a l a do . aiconieiciiio. lent o • 
a r t í s t i co , «aio d'eapieinta on todos los 'MAiDlRID, íi.—iCon gaistanite conoti-
.buenes arici0nadcs exceípoicnal y jus- iTenoaa se h a Iceliebrnldo una reumón 
,; i ¡0 MQ!rés e x í r a o r d a n a r i a par los -padiro? de los 
" AJ anunráuV ^ osireno de la que poldadicis do oucta, en Ja lOasa dej E^-
se córsádea-a per l a .orí.tiica, b a s í a Ja tudniante. i>eslp(Uies de i n ea-vomr varias 
fodha. coeno l a obra cumibró dteil maes- oradores, ©3 tisoaiartm yos sigiuientea 
t r o J u n a , es de ¡un'iioia ha cea- notar acuoj-idee: • 
ouo l a iranéstfflgio©!». OctefeaMa de Ca- P r i m e o . iDao- 'Cuenta.a l a i-ihann-
haillé lia on®a|a iba con vcodadioro es- l>lea, pr i r ol ficcretanuo „ del Connité, 
or..".rf> dlfPdie ró-ace tiempo., con oh jeto - ^ « i r If abalk-n - d * : \ h & «.cnnunicma. 
cV. '."'indicar lafe icsúmteiaá d é esrta sen- aes (i-cicabudas do .Bilbao, Lérida, Za-
r.-/v,'.u.al a x ú m V m - I ' ci'l'fto .públiot. ra^oaa y.Vaflenoia, . en -vista de lais 
sa.nta.ndnni.no.- M (iuo tantos aplausos cufailes feo -acai.eaida o e l t e i í r una Iré-
V .iwuiebas de afecto Iba reó 'b ido , que v z m PaiaKxnal en M a d r i d , en proxi-
se h a gasitado on presenta.iila. con t a ^ a í eoha , para trazan- ip-rogramia nuc-
«.a prenveidiad y es&pdlidaz k i rosne^ jquo «iaanjm f,a t á c t i c a deean-o-
4óiM«3 ounia do cien miil pesetas, y que Hada hasta •alhora. 
e'- íbú'f ' 11 v v . n l a n . l r i ñ o p r d r á a d m i - , Segnindc E n dxj ia. imnuon m 
r a r esta noK-tho. a d e m á s de Jos inne- acordara ipedir o l aipoyo a aquiellos 
gahJes y .exctípoionailes m é r i t o s de l a bomibres y .pairtaidos -qnne desleian nui^-
p a i i l t u r a y idrd l ibro , u n a riiqnísim^ t r o teainfo, .que sera ol t n u n ^ de k 
cal eco! ó n die cienito veini ioinco trajes jnptioia.. 
confleccionadcs por l a renombrada ^ r e rm-o . (De , ditóhia QsaanH'ea «aB-
casa «Paqui i ta» ' ( .adgunoe de ellos ex- d r á u n manufiesuo quio so reput i ra 
puestos .ayer en el vo^á/bulo del toa- par tedios las puieblos tí¡e Esipofia, pa-
i r o ) ' y KJUO son um veirdadero derroche ra. qníie .el ipaiis.se entere del atrapeJIo 
i en todo la ouanto se pmoidntó -en «} <mf ttcma.ran parte ¡hombres de to-
M a d r i d con o c a s i ó n dtefl estreno. » m . \ m d e m e n coeperafl-
íDesde haioe a.lgiunos d!íias, los i-eprc- e ]1J^&J cansas justas, 
sentantes do referidlas casas se Qia- ^Qnmito. Mandiar n n esraato o aca-
l l a n en Santander mon.ta.ndo" los sc i - ^ ^ Comisatm, pa ra que defmitiya-
io^PSteSlzaS^mJW' servicio Ja llesfiada ia )M;adn-id del ¡plrosidente 
teaitral, t r a t á n d o s e do ebraa en qn,- del Dn-rcctor-io. 
t a n ámipontanitie papel d e s e m p e ñ a l a ~ " 
puerto* 
El dia primero del corriente mes ce-
EN LOS CORRALES 
Con un tiempo infernal, y sobre un 
térreno en pésimo estado, que ponía eh 
peligro constante a los equipiers. se 
alinearon los equipos del Campuzano 
F. C. y el Buelna Sport, en cuyas lí-
neas debutaron tres nuevos elementos. 
Por las malas condiciones del terre-
no, el juego desarrollado por los con 
tendientes no brilló en ciencia, n i mu-
d io menos, abundando, en cambio, las 
caídas , unas veces peligrosas y otras de 
oportuna comicidad. 
Aun no siendo la situación del terre-
no de juego la m á s apropósito para lu-
cirse, todos los jugadores rivalizaro.i 
en codicia, teniendo, en conjunto, una 
buena actuación, debida a su buena 
voluntad para quedar bien. 
•Correspondió más el dominio de ia 
pelota a los locales, que aun teniendo 
sus l íneas desmembradas, hicieron bus-
nos avances, poniendo en peligro la 
meta del Camipuzano, bien defendida 
por su excelente guardameta, un «pe-
que» que lució sus asombrosas íacultd-
des haciendo soberbias paradas. 
.Un bonito avance de los «caseros» es 
cortado en el área de castigo por ma-
no de un defensa, originando un penal-
ty, que el portero del Ca^npuzano blo-
queó estuipendamiente, h a c i é n d o s e 
aplaudir. 
A la mitad del segundo tiempo, y des-
ipuós de varias intentonas, los del 
Buelna lograron apuntarse el tanto 
la victoria, y único de la tarde, a l re-
matar Turiel una buena combinación. 
A part ir de este momento, el Campu-
zano atacó a buen tren y con gran co-
dicia, amenazando los dominios del 
debutante Turiel (P.), que despejó con 
IBefiuridad y valent ía . 
Y con el resultado de uno el Buelna 
y cero el Campuzano, finó el encuentro, 
que a haber habido menos gente en el 
camipo hubié ramos creído que era wa-
ter-polo. 









fantásitiióa pi ¡i Junta de las Obras del 
¡La d i recc ión air t ís t loa tiene contra-
t ad i . ¡paaia esta obra u n a notalhillsirna 
actr iz de carácteo' , y los báiflios eer-in 
puiesitos y diriigidos, lomando on ello^ El día , 
(pia.rfto ipníinciipal, por la emiinente pa- iebró sesión extraordinaria la Junta de 
naja do baile «Carboineill-Becorra ••, las Obras del Puerto, con asistencia de 
t an aiplauldida slenipre en sus acert.v- la mayor í a de los vocales que la Inte-
das. ^Inliervenloionies. , gran, para, de conformidad con lo que 
Con talles enlómenlas, el 'ouiidadoso determina el Begla^nento aprobado por 
osimeiro qiue, t an to los a¡rtifirtinis oscéni- real decreto de 11 de octubre próxiiU" 
eos lOCtmo l a orquosta, Qian puesto en ¡pasado, constituir la nueva Junta / 
loe miniucioisos omsayos, y ol acrodib proceder a la elección de cargos, coa 
do valor de l a y a célebre opereta «lo arreglo al articulo 8.°, y a la designa-
Paso, 0. dicil iGagrtall-Q y Luna , no duda ¿ [ ¿ i de la Comisión permanente, 
l a Bmipíresa die l a consiistenciia y bri- Yné reelegido para el cargo de presi-
Jlanitez K M eapieiotácufllq iqure puedo de la"Junta don Modesto Pifieiro. 
ofrecer a su ipúblioo desde es-ta no- desempeñando el de vicepresidente, se-
.dhie. coinnGspondiiondo a.si a l constan- preCie.pto reo-lamen ta rio el presi-
te favor-.qiue dio 'él recibe, y do que ^ente de la Cámara de Comercio; el de 
l a oib:ia, haoiendo 'honoiya su fa y vocal ^terventor i clon Luis Liaílo, y el 
a l (gaidmrftcno enonnie pealfi^idM ^ P á tíe su,p]ient,c (le éste> don mmólK Qm-
ipToaeintiiaila diilgnamieníte, p e r d u r a r á ,an 1 • ' • > 
en loe oartelets tógo tieanpo. Fovmkvá la Comisión 'permanente f. 
presidepte de la Junta, el comandante 
de Slariria, el ingeniero-director, el ad-
ministrador de la Aduana., el vicepre-




¿Cuántos goals marcará «Cantabria»?-
Idem id. íd. «Aragón»? 
¿Quién marcará por «Cantabria«? 
F I R M A . 
D 0 M I C I L I 0 -
y enfermedades de la infancia por el íor 
médico especialista, director de Ta 
Gota de L^cihe, 
Pablo Pereda Elordl 
Burgas, 7.—D« nn*s a un». 
Relo jer ía 
Relojes de todas clases y íormaa 
en oro, plata, p'la<jué y níquel. 
AMOS DE E S C A L A N T E , núm. t . 
M s iri»! lie n M a 
S. t.1 LA ALBtmCIA " 
Materi.al'ee de tejería mecánica; 
prod\uotofl reifractarios; Gres de to-
das formas y dimensiones; piezas pa-
ra saneamiento (baaas, siíooies, i c d ' 
doroe, etc.) 
I Estén o no ulcerados, cúranse radicalmente con HABA NONA RIIIBIO. Calma ins tantánea 
" ' • _ ! _ ' W « « • • ^ I mente el picor, 
SABAÑONES h40^0/?8-
• a p a r e c e r í a m 
M é n i c a M e y c r 
M O D I S T A o 
Blanca, núm. 8» 1* 
Ricaráo Pelayo Gnllarte 
M E D I C O 
Especialista en enfermedaiíea d» n 
C O N S U L T A D E ONCE A ¡ ^ ^ j é . 
«'.arazá na». 
FRANCISCO SETIEN 
iiíuiiaciou cu cuarenta ' y ocho 
horas. 
Frasco , i peseta - F a r m a c i a s y 
D r o g u e r í a s . 
ESPECIALISTA EN GARGANTA 
Y OIDOS á 
Suspende su consulta y anunu 
regreso—Blanca, 42, primero. 
ONTANEDA 
NARIZ 
E s p e c t á c u l o » * 
Teatro Pereda . -Compañía 2 ^ ' . 
A las seis y cuarto, «Los S 
«Moros y cristianos». r. 
A las diez y. cuarto, «Benamoi 
DE DICIEMBRE DE 1923 WWGVKA I . — m u X 
De nuestros corresponsales. 
i n f o r m a c i ó n 
DE A NIEVAS Ljíia IOCIHÍTIMO, ¡yicndo inimtediataTniente 
a pnastar auxi l io n s u címiilpañiCTO. 
El tiempo. En eícicto, ama vez oaitda tile Re-
os un tiemipo malísima- gia- vuielia" ío llamú irpetidas wcies y oo-
yjjr que estamos en el rigO:r del in- oc/v.icrató j-M-ainiero .Bjmgic», Idiesde 
^Lyj, ¡.Pac¡leticia, Lect ?i-03! • dotmJle, y sin pérdida ide iinaniento, 
Un robo, traeilaidamn ipoir tefáiimÓó fia uotiida 
H p j i (caga dieil vecino de Vi'.latíuso, a Santondlor, ya c|¡u.e eil ciireupóto On-
íwjvo Teráin, so co-motiii ti;as j asa- tan^da^Sianitanidea" se huJlaba iido-
un jolbo con escalo Los cacos, mnmipiido. 
"Ĵ vadh-amidc. nm 'descuido dé l m Esto ets toda lo qaiie Érüteiéidió. 
•iieúos, se iantroidiujeron •xi-r líiia vi-n- Unr. fcoda. 
rompiendo un . • i - . -- . i l y apode- EJ día 69 idV'.l prúxirm ipasnao mes 
¿¡¿ose de todas iris r ¡«.ui y algu- de navifímil.-i • i bró ••n d innie-
f^Ol^etos do plai.", y orí) y una can- diato pajiebUa de Vega do iPas di! mla-
tiíad en '{laldonlla, no llovándoeí- os anatiniirmmiail db la, atopájíi'íéa sieño-
fien duros que ¿e guardouan en un- ritia (maestra naoiionr.l') n>i'.mioitiMa 
jNtajDtiecóTi," can eil intolnigiánite q.uimüc-a 
día sigme-aw d. l robo a¡ firtc?ó <!ia átnd'uWfcriiajs ll¿idli?ci3 Viciante Péirtez 
P'ÍÍC de Jo robado a la pía rta de Sañoiido. 
r ĵwicski. Bendijo la nmiÓTi d oañéir o'.rra pá-' 
Las autoridades insí•.•uvon t.liüjon- rrcco día Vidlasevil, dan Pttlicairpa 
(liáis ífWUla al 'et-íülaa-e'ciiüiiilenito dle líos Mantecón, tío de la ¡novia. P Guiando 
¿torois. como padninas don .Féttx Maiüt'eoán, 
EL CORRESPONSAL maestro nnicicj-¡l, boiTna.no de la no-
viia, .y 'Míuría Pérez, 'hermana deil no-
DE VEGA DE GARRIEDO vio, y fM-.mairon el a:ct;i c'cnmo lastigo.s 
ei ireipuitado ailioigadiO de San Vioenitio 
La fiesta de San Andrés, do Toranzo don Juan Hionre^o, y el 
En esto ipintoresloo pinol do de Vega dootor en ¡MediOlna don Gerardo Miar-
se calcibri» ayer soíomuo iSunicion en tímiey.. 
tonor de/I ¡gilorioiso , apóüvtry.! San An- Ticlnmimiaida lia ciealeraionia .niupslall, 
^ novios ¡o liwltadoe nos <t.raelada.'niios a 
jajlas diioá ddó prlniaiipio la misa so- ciasá do Jos padir«ís de la novia, en 
jenrne, calobrándc-la don Federico F. domde nos toníau prfparad'a rna m -
W S k meigenite de Lkirana; diácono, c"i<!iclr|la. y Irien oondimiienitiada Kbmd-
¿on Pranlciiscía Lór.cz Tralb-ro; t-ub- do- torminiada lia &ms$ se hizo baiJe, 
diácono, don Fá-uitim: Carrerea; qute tsrí ipjrcílonígió (basta k m doce de 
jnatfit.- • do r arenioni ¡s, don Indalc- la ndahie. 
(10 Reoio. iNujrñ'ira ienilio.r.aibuenja a los nuicvos 
(El eermón, a (cargo df'il joven sacer- y felices ohip(;st--. 
• P o n Joaquiím Pieilayo, paisano y Fl oementerio de Ontaneda. 
-fliaveciiio nmslin) y c:ipeiUá¡o de las DiftSfpiuiéts (do [Veinte -añr/s <te iconit.i-
Üpróaniitas &.i Ars pobres de Sarntan- muiadlcs trabuj'. s, .una iiniterpelacidn 
der. Estm joven saoordolo dosarrolló de dicíhj Podro Ruiz, iein id Ayunla-
admiraiblcnicitle el panegírico del miento de ¡Corvem, ha, can-- •••••M'UIO 
Saato A(i>6stoll con miuahia elocuiencia qno se olaiusuíre d oennienteírio de Ou-
y -buena dacitinmia. Es un buen ora- taneda, miodMa oa.c e.-Aaba recia-
doi'. jinando ol yecinidario y h i rniejor en-
Ouia/lro iniiñas del pucililci Í2antai*an toudiid'a ili,igi¡ene. 
^^p>a de Angolis, y tocada con el Procedie alhoja poner mano -con to-
amiómuiin, par "la n iña dte dooe años da ¡aiotlvidiaid en ol nuevo camposan-
Aaita Sia.ro Viilla. Todas Jo bioreron to y oreo iquo m í f i l i a r á . 
Men y oala última tetó la Marcha 
Real y 'atinas boniteis -piezas, acompa-
íp&oilas a .cantar don Ceidilio Torro, 
Ittaiestiro de Saáítiibáñeiz. 
EL CORRESPONSAL 
Vega, 1 de dloiombre de 1923. 
piruio. en lo que so ¡nleroHa el sefí&r 
Pastrana. que, gracias a su babilidad 
pictórica, en él se lucen bonitas deco: 
raciones. 
El público, que pasó tres agradabi 
líslmas horas, rindió a los artistas sus 
sinceras manifestaciones, nplaurliondo 
repetidas veces,. saliendo todos satisle-
chos y deseosos de que estos actos se 
repitan con alguna frecuencia. Y el 
cronista agradecido a l a cicíerencia que 
con él tuvieron. 
Una boda. 
En la iglesia parroquia! se verificó 
el enlace matrimonial de la simpática 
señorita María bacal y el inteligente 
empleado de la Eleotra de Viesgo don 
Antonio Peredo. Bendijo la unión el 
párroco don Domingo Cadolo. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
novios' e invitados se trasladaron en 
magnífico automóvil a Torrelavega. 
En el hotel Comercio so les sirvió un 
suculento almuerzo, saliendo todos alta-
mente satisfechos del servicio. 
Los novios salieron para Asturias a 
visitar Covadonga y varias cap-itales. 
Deseamos a la feliz pareja una eterna 
luna de miel. 





¡Desde efl 29 dlol mies último, falta 
de su ioasa elll jpeón caniilniara José Sa-
raibla Piulero, dio 59 años, viudo, ve-
icíliuo dls lG)u|rrileaa, qiuió jpirî sitaibja sus 
servicios en la carrotoria do Pon/tainró-n 
-a Villlaverdo do Truoíoe. 
i&e .cree iquia tuayá pioreioiido ahoga-
do en cñ río A ¡güera., uno d!e cuyot; 
panonferií', d?. dáitP-i;!! pas-cj,. At.e¡niai \:pe. 
aitiravesau^ paa-.a diriigiirse' «, su doinw-
cilio. 
.Las aiutciriidadcs imsitruyicj) ''-Ilgen-
¡olas. 
A N G U L A S 
Las de mejor caüdid 9 
: las más baratas. : 
N E W B A R R A C I ^ G 





El cuadro artístico. 
El sábado, los entusiastas que for-
man tan simpática agrupacl'ón pusie-
ron en escena el gracioso juguete có 
¿Un hombre electrocutado? m¡COi en tres actos, de Paso y Abatí, 
Con esto título a p a r . d ó en dos día- titulado «El orgullo de Albacete», 
rios do Slantandior niíri suieltb- en ,el A p,esar de saber de antemano las 
# se decía quie en Jas inmediacio- cualidades escénicas do los artistas, 
• fp Ontaneda lia,biía un hombro Andábamos, por el movimiento escéni-
m m o en yema y que. al parecer. c0 de la ol>ra elegida, qne obtuvieran 
ama. peneoido loloofroioultaido cuando e, ap,etecido, 
praj^omía rriparar una avioría en una vez más nc 
la red telefónica.. ]Mieno que ¿Q ellos podemos esperar. 
Dr. Solis Cagigal 
VIAS URINARIAS : SECRETAS 
San José, 11 (hotel) 
DI ATE R M i A.—Moderno tratamien-
to de la blenorragia y sus complica 
cienes.—Conívíilia: I T a 1 y 3 4 1/2 
Una vez ás nos convencimos de lo 
E caso íué oomo ei.guo: M i ^ d Re- L;i Rodríguez, protagonista 
n Ifa ,a n-eail.zar una anstoelcteidn co- d ]a o] impecaWe> secundándola la 
? ^ S 0 i r . S 1 ; 0 ,.n t n ? " " i ' s e t ó a Alvarez, que hizo una señora 
Toefonos, not..> ¡en la iknea, por a perfección, que. en unión 
parte del termino do San Vice uto de V 'lUrt . l ^ L ^ J A* \ K*M*~Á\ 
Tmmzo, u n desperfooto, que se dis- de la s.eñ0"ta 1ní T i ! ( ^ MT™ 
puso a^aa-.ar sin pérdida do tiempo ™ conjunto adm.rable, y no d.gam^ 
Esto nm a -J-as diez y media pró- f0 a señorita Carral que. a P^ar do 
ximamienfe y ouando á «ueirto tem- la ^compatibilidad de su edad hizo 
porail do gira.raiaos, con srieUá.m.pagc^ una seflop Escmasf.ca inimitahle. y 
y lliiiuieinjas, .sjel ¡ostaiba dtesendadonan- muy bien las señoritas de Ancos, Lian ) 
di) con mavor intensidad. ^ Gonzalo. 
'Sin reparar en ello. Revuelta puso soxo feo se distinguieron los sc-
man'oe ¡a illa obra v no había. Ihecího ñoves Royos, que es mucho artista; 
más (ciW baj.ar d!d>ail.o, cuando una Calvo y Herrera Pérez, y bien los S'Í 
««iiMiida dédri ioa lo hizo, caer a lie- úores Fernández, Arroyo, Gonzalo y 
Ta sin conacimiontio. Gómez. 
El capataz do la red, ¡quio Se encon- El apuntador, señor Carril, estuvo a 
piba a no muy larga düsrt¡ancla, se buena altura. 
diá bien pronto ouenta de lo que ha- El salón, adornado con gusto apro-
(SARGANTA, NARIZ y OIDOS 
jIRUGIA de CABEZA y CUELLO 
De diez a una y de tres y media a 
unco. 
"SI 'ZSNflN Z30N3M 
[VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y 
de cinco a seis.—Teléfono 20-56. 
PLAZA VIEJA, 2 (esquina a Peso). 
P r é s t a m o s h i p o t e c a r i o s 
de cinco a cincuenta años, sobre fincas 
rusticas o urbanas, reembolsables a 
cimodidad del prestatario. Interés anual 
S.áO por 100. basta nuevo aviso. Compra 
venta de Cédiüas hipotecarias y otras 
oj-oraciones por cuenta del B A N C O HI-
POTECARIO DE ESPAÑA. Representan 
le banquero del mismo: Adolfo Chautón 
Sáinz, General Espartero, número 7. 
Del Gobierno civil. 
Dice el general Castell que 
en Santander no se carece 
de azúcar por ahora. 
i 
Cuando •e-if larnobbe. de .ayer fuimos 
recibidos los periodistas por 'el ' general 
gobernador de la plaza, nos dió cuenta 
(de haber oficiado a la Sociedad Ano w-' 
una Teatro de Pereda.- para que en 10 
sucesivo comience las fuiieh.-ncs'con ab-
soluta regubiridad y evite, como ocu-
rrió el pasado domingo, que el público 
tenga que permanecer en la calle aguar-
dando a que la gente salga del espec-
táculo anterior. 
Nos dijo también el general Castell 
que la empresa del teatro-cine dé Cas-
tre- Urdialos. torininadas las obras qué 
se la señalaron, ha solicitado una revi-
sión de' la Junta do Esiceclácidos para 
que é#a determino y declare si lian si-
rio o no abalizadas como la Ley dis-
pone. 
Expresó el general su satisfacción 
por que la plaza había, quedado, por 
ahora, suficientemente abastecida de 
azúcar y añadió que para tener rrevi-
•sión 'de repuesto había solicitado do su 
colega do Bilbao el envío do tres va-
gones. 
Añadió que en el día de ayer el ex 
in.-pector provincial, de Sanidad, doctor 
Morales bahía ingresado en el Banco 
de España la cantidad de 110.000 nr-se-
ías. que, como es sabido, obraban en pu 
.poder, v oue al cesar en dicho cargo. 
k». apresuró a entregar a la Junta de 
Beneficencia. 
Hablándonos luego de. una denuncia 
fonnulada ñor el conde de Casa-Puent̂  
di ¡o ore la Junta de Beneficencia ha-
b'a abordado dar particinacirtn en el 
e\- aliente a otros pueblos circundan-
tes del interesado. 
También se había acordado oficiar 
la d'v-r.-o.n de Santoña, en súnlica d? 
evp bf,7,a la consignación de la Pede 
ración ¡V'anza-nedo y efectúe el nombra-
miento de patronos. 
Piesrod̂ .O a Tns1ifu;-ión Carbajal. 
jliio el señera.! contestando a una pre-
gunia de los periodistas que el asunto 
se psfiafui tramitando. 
Befiriéndose-luego a los pstudios ciuc 
Ádene baciendo de la rebaja de la ta-
rifa que rige, los servicios de alquiler 
de coches v de automóviles, dijo aue( 
había solicitado el envío de las arro-
badas en otras poblaciones nara apre-
ciar, si existiera, la diferencia y resol-
ver con conocimiento de causa. 
Nos di ¡o también el rrobernador mili-
tar que había recibido la visita del mé-
dico se.nor T.uouero. quien pe lia encar 
e-ado de los servicios de Snnidad del 
Puerto, por enfermedad del director. 
?!on José González Pou. ; ' 
El freneral Castell enseiló a los perlo 
distas nn telerrama nue bahía recibido 
de su colecr.i de Cuenca, dándole cuen-
ta de la detención d'e nn sn;eto m.î  ha-
bía llegado procedente de Santander y 
one estaba reclamado por robo de una 
rartora con 500 nosetas. 
Terminó el creneral sn amable conver-
saeión con los neriodistas. fliciéndolr-í 
nre hah'a recibido la visita de una Co-
misión de médicos de la asisteneia mu 
ptcáiPá] domiciliaria v de la Casa de 
Socorro, para protestar ante el gober-
nador de oue se hubiera aprobado pm-
el Ajamtamiento el reglamento de di-
chos servicios sin ano ellos hnhiorr..i 
heciho el debido informe. 
El general Castell prometió enterar-
se. 
LINEA m m m DE VĤORES 
DE LA CASA. 
Hacia el 16 del actual saldrá de esto 
puerto el vapor 
admitiendo carga para 
LISBOA, GENOVA Y LIVORNO 
y con conocimiento directo trasbordará 
en Génova' para ALKIANDHIA v S.\HH-
NA. 
Los señores cargadores puedan diri-
gir sus mercancías a este 4Seriela P3*-* 
su embarque, debiendo situarla'en San-
tander alrededor de la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás - infor-
mes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO: SALAZAR 
Paseo de Pereda. 18. Teléfono 37. 
y I m de Mrros de H e r . 
, EN LA, fcUCUESAL (Her- ¡j 
náu Cortés, núm. 6) se hacen n 
exclusivamente: \ | 
Préstamos liipotecarios y 
Cuentas de crédito con garan-
tía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con garant ía personal, bas-
ta cinco mil pesetas. 
EN L A CENTRAL (Tan tía, 
número 1) se hacen nréstanros 
ie ropas, alhajas v í a s opera' 
ciones del Ketiro Obrero Obli-
gatorio. 
En la Caja de Ahorros, ins-
talada en la SUCURSAL, se 
abona hasta mi l pesotas, ma-
yor interés que las demás Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
snnestraluiente: é M p i ó y en 
enero. Y anualm$Ql& destina 
d Cornejo una.t.a'ntidad para 
premios a imponentes. 
Horas 4$ efictaa: De nueve a una 
y por la tarda, de tres a cinco. 
m m 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A M E J O R EN SU C L A S E 
P í d a s e e n t o t e tas p a -
UNA OOPITA DE 
Su situación en 30 da noviembre fl« i923-AJii$t^o el mo-íftlo ^probafio por R, O de 21 de sep iembra da 1922 
A C T I V O 
CAJA Y BANCOS: 
Cpia y Banco de España. •. • • 
moneda y bületes extranjeros 
.ivalor efectivo) -. 
«ancos y Banqueros 
CARTERA: 
E^ctos de comercio hasta 90 
¿ f - • . , 
rectos de comercio a mayor 
Jjazo 
Ü̂LOS: Fondos púb l i cos . . . . 









jgaores con garant ía pren-
yeudorc 
pudores varios a la vista. . . . 
pudores a plazo 




iera (valor efectivo) 4.205.363,35 
puebles . . . 
gwliaí-ioe instalación. 
^ccionistas 
P E S E T A S 
4.832.838,93 
32.622.861,58 
P A S H V O 
Capital 
Fondo de r ce rva • • •• 
ACREEDORES: 
Acreedores a la vista (cuentas 
corrientes). 15.831.695,9: 
Acreedores hasta el plazo de un 
mes (C«ja de Ahorros) 26.448.490,95 
Acreedores a mayores plazos.. 1.598.439,52 
Acreedores en monedas extran-
jeras 4.527.095,83j 
Efectos y demás obligaciones a pagar 
Cuentas de orden y diversas 
Bancos y banqueros 
Acreedores por cupones y amortizaciones.. • 
Pérdidas y ganancias • • • • 
-asios generales 
0n^llcs y valores amortizadÓs a cobrar.. . . 
mma.f i de orde 
—ES NOlVl 
> ores en depósito 252.222.771,90 




























Depósitos voluntarios 252.222.771,90 
Garantías 25.011.975,00 
PESETAS. — 
1,50 P E S E T A S R A C I O N 
Pedidos: A B C-Teléfano 9 08 
d e s p u é s de los comidos 
I es la base de uno buena S A L'J D 
i e n t e e p e n 
práctico en el giro, de Ultramarinos, 
con buenas reíerencias, se desea.—In-
foimarán «Los Azcarates)j-Torrelavesa. 
M e de Piedad de mioise mi y cala de Ahorras 
65 A l » A M C E e n 3 0 c i é n o ^ f e » - r - » b ' - e cáe> l © S 3 
A C T I V O 
Caja y Bancos 
Efectos públicos 
Préstamos 
Pólizas de crédito sobre va-
lores i 
Idem ídem personal 




Gastos de Instalación. 
Huchas , 
Patronato Previsión Social 
Crédito Caja Colaboradora. 
Venta de sellos 
Deudores varios 
Gastos generales 


































P A S I V O 
Caja de Ahorros: 
L i b r o t as o r d i n a -
rias. 14:335:6 2,71 
Id . especiales. 409.325,11 
Cuentas comentes con ga-
rant ía 
Restos subasta a devolver 
Pia,nzas personales 
Sellos de Ahorro , 
Acreedores varios . . . . . . 
Caja Colaboradora 
















643.500,001 Depositantes 643.500,00 
V. 0B.0 
EL DIRECTOR GERENTE, 




E i DI RECTOR-GERENTE, 
J o s é I g l e s i a s . 
Santander, 30 de iioviemTjre de 1923. 
, EL CONTADOR,. 
R i c a r d o d e l a C e r > c h a . 
F A G I N A fl.-AWd X 4 DÉ D i C t E M B R E D E 1é23 
B O L S A S Y M E R C A D O S S u c e s o s d e a y e r 
(INFORMiAiCION 
%NG« S A N T A N D E R ) 
íHíeríor: serie F . 
E . > 
D . . 
C . 
.¡tí.. 
Exterior (pai tilia;,. 
Amortizaba 1S20 
f^aoroe 
i - . . 
E . . 
i ) . . 
» C . 
B . . 
» A . . 
1917 . . . . 




rio 4 por J 00 
Idem i d . 5 por 100.. . . 
Idem Jd. 6 por 100 . 
A C C I O N E S 
Sapeo d'é:España 
^ á n c o EispaEÓameñeano 
BaL'co Españo l de crédito 




» (ordinail í iá; . , 
l!?ort» — 
Alicante . . . . . . , OBIÍÜM:K>N fs 
AzQ^ar^ra sino^fnrapillar 
Uitú:-- del 
AlictLuí^a primera . . • . . 
Rertfes • 
Aatiiriab • . . . . . . . 
Nórtíi. t> por i(m 
Stomnto por liX). 
Áat'iXvh'.aa, ae laintíS 
T á n g e r a FÍ >. . . . 
ri'-u -.lopítíiola 
íiV^for Ufe' . 
Cédulas a r ¿ ; . i ^ t i . 
Praücofe (Ftj.ns 
Libra» 
DóJtóra . . . . 
Mk.o.ot-.,, 
U r « i 
traucos BTÚZOB, • 
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Amortiza ble 192.fi (partida 
1917 
Exterior » 
A C C I O N E S 
TabacoB de F i l i p i c a s . . . . 
Norte 
Alicantes 
O B L I G A C I O N E S 
Norte primera 
Idem 6 por 100 
Astarias primera 
Alicantes * 
Idem 6 por 100 
Francos (París) 
Libras f. 
















































(1983), a m - ¿ } Tesoros i noviembre 
jioi; leí-; pésetífé 6.000. 
ihWb eniMo, dos años, a 10.1,60 p'or 
100; pesetas 15.000. 
AyuMianiliento, 4 1/2, a 68 por 100: 
pesetas 5.000. 
f;.',) nías, 5 por 100, a 98,90 por 100; 
-pp.<i;is 16.000.' 
A :> nes Nueva Montaña, a 67,50 por 
IQÓ;'"; .' eias 25.000, prece'dentc 
Imrfñ HIVIÜ, ú 67,oQ por IÜÜ. pesétaé 
•40.000. del día. 
Saiilaiider-Bilbao (1898), 
) . ' •is 5.000. 
•Santander-Cabezón, 1>, 
pése las ' 24.500. 
Idein, 2.?, a 70.60 ñor 
g4.S00. 
Qibligaciones Nueva Montaña, 






a 73 por 
Tranv ías Eléctricos de Nueva Monta-
ña , a 79,50 por 100, pesetas 50.000. 
Viesgos, 6 .por- 100 (1925). a 98 por 100, 
[pesetas 44.000. 
Tranv ías Madrid, a 102,25 por 100; pe-
setas 20.000. 
F O N D O S PUÍBLICOÍS 
Dieuida IntíM-icr, eaa ti-tUil-os en ni'-.i iVi 
1010; iserie A. 70,26 y sáriie C, 70,20. 
• OilCii.giaioiionies idlel Apun tan nifíMito di. 
BiOMu», 98,50. 
ACCIONES 
Damao de DiilibaD, mirntótrioe 1 a 
120.009. 1.710. 
Griédáito dle \IQ VnW<M Minera , 570 v 
fin del icoíjíiente; 5tó. 
B a ñ e n ÍS^pafti i ds Rio de la P í a 
•ta, de a. 100 p: -os iKin-iVivnles, arnion'e-
da naicinnaíl pbeirádisuef, priinneina «mí-
.^lión 1 lá 509. (KX)' v eiei^uiríida eimii^iéit 
500.001 a 96^2187, en rttolcs de 5, 10. 
50 y 100 aieciona?, 155 y 150. 
Idem en -ti'tiuii'Cisi dte u n a acc ión . 15" 
y 150. 
iBamco Uirqnijo Va.scong-ado, 204. 
Xa vi ••;!•••. \'.;i¡--'.M)n:gad'a, 20. 
iNaivmna «Mundiaca, 45. 
dtaí iconia, :800. 
r Tn Eopiafibiliá de F.xplosivrfl, 343, 
Anréndláitairiia 'd'o 'i'.-il •M UÍ, 237,50. 
OBIJCACIONES 
(Astniiria.^. G-Uicia y León, pri.mcrc 
li/iipü'irica., 02,90^ 
•iNea'.t.ei9. ipriinueira éesiTÍe, p.rim:?ra bi-
•pole(•••••., 63,75. 
Tíi- í•! . ' • ,•• K-P iñi La. serie B , i 
05.75. 
San Carlos. IQvO. 
GRAM HOTEL — CAFE — RESTAURANT 
m J O i l A N G U T I E R R E Z 
Máquina airsericana OMEGA, para la 
; ,ociucc:ón del Café Express. 
"nrisroo varicrios.-^-Servicio elegante 
r«<!rf|orf<« r r - n f -^as , banquetes, etc. 
Plato del día: Pierna de cerdo a 
Man resai ¡a. 
P r o d ú z c a l a usted mismo coa 
los grupos e l ec t rógenos ' 
X - m X J M E S J % r 
AGENTE GENERAIÍ PARA ESPAÑA' 
I s m a e l J L , j r c G 
P a s e o de P e r e d a 2 1 . - S A N T A N D E R 
ie 
S U C E S O R D E P E D R O SAM MARTIN 
Eepecialidad en vinos blancos de 
la Nava, manzanilla y Valdepeñafl. 
Servicio esmerado en comidas. 
ÍUA;LASAU. n.0 2 . — T E ^ ' f ? " -
Raterial 
Por robar carbón de un a lmacén di 
Maiiaño, fucirn deienidi s ayer los ra 
tefos AiiK'M!,. ih-rrero y Josó San Mi 
gucl. 
Dos atropeiEoL 
Par el auitcnnóvil 3.823^1.,-Tué aitn 
pedkuda .«y;--i- ¡Müil&g^óg Lanza BJan 
co, de 52 u ñ e s de ec!.d. 
—Taniibién íní ' atr( ipn'dkida ptxr m 
audcrinió-viil Auiretliüa B-ui-z, de 30 a ñ a ' 
Auiiba;? imuij'ercs 'resuiltairon iliesap-
afoa'itunadan (énié. 
Consecuencias ds una dis 
cusión. 
Anoche discutieron en el establecí 
rhientó «La, Covadonga», situado en ít 
calle de Segismundo Moret, número 13 
varios individuos. 
A uno de ellos, llamado HerminK 
Ortega Rídlz, dé 35 años Üé c iad, le ti 
raron un vaso, causándole ' tres herida; 
incisas en la región fronral y otra ero 
siva en la región malar derecha. 
Fué asistido en la Casa de Socorro. 
Información de América. 
El presidente recibe a Firpo. 
I l:MA.—Eil Preí id iuü. i ' Pc-guia h ' 
" era •i.udirncia ciaJ al fg 
moso 'bosééaid'bir a.Tgieídiiino Firpo. 
La nueva capital. 
RIO J V X E I P O . - l . a Ccinis lón d 
I E^isl'lafciáin idií I Seniaido, arervn d. 
pii'üiyeicto ipresenitado en lMf> y qm 
*3 aicupa-do con el a r t í c u l o 3' de- I 
V.vi-iüM.uición, diisiinnr r l li-a^í'.idn d 
•a •cair.'-iital 'federal a (U>ya:i. h a á é r 
['M'O a ¡.¡".zar la. cjecmcóii de e&S p r 
yicoto. 
lEil senador Mairci/io de' *í.!i.;- ••J, 
Kimcnitie de estal « v - . H ó u . arn.qu' 
•i:-motando dicho pirn^cfío- e.n sus li 
' t ía 5 grurralci'-., | oo-Cu.'-'.a. tr - ci 
^ikM.'i'ia®, dle lais Cu'',';?^ la primer 
l';isipr-in.e «fl auüp^nlo de dr.s ro^éz^ pai 
il p l a é o iconced.ido a.! P r w f d e n í e di 
la Binpúibliioa para pcóji^ir cu nrljuid' 
ninV'u, la, (ccinstiiufción da Ja. raiev 
caipitail. 
L a pegmida ennr-uvla a'Mi'^.nta d-. 
•iBifi meses a mi ¡.fue el plazo íljad 
MíTa, l a iprcpisniación ('¡o ir-- p: myc:-
• y de onc-o añns a <•-;'• o cí! pUá? 
máxiuio parra Ja te!m.i.n.a.cJcíi ó e k 
y'Gcütois y do cinco •iáñcis a od io i 
¡•'izo ináxiinio /para í á i c m i : : : : ! - ' 
'•? lias trabajes. 
L a tercera, pmnionda. ¡ ••:V.-! aira .r 
Podor .Bjcicuííivo piara otongair u k 
•oncuTsanties que "ihayan obíenid 
• ;• rencia. oil p d y í l é m i ó de expl-d-
ión. por .espacio t'ie 20 a ñ o s , dio k 
ámáij ios de laigiuas, iilunaiinaclón y i 
áfenes. 
El proyecto i n i c i a l c o n c e d í a p r iv i 
i^io h ó r 50 afiicis. 
Una tómbola interesante 
EL s á b a d o próxiiino, d í a de la I n 
iiü.ciuilada. tete «nmigaiirairá ien el co 
m m i o de Oía «.eñera v iuda de Neigre 
•é, irua támlbola a 15eniofkio de l a 
Misiones. 
I c e piren niiios que en ella se ¡riíai' 
loa Iban env: i - i " los Misioneros d ' 
íTi iua, adiiu.iirié: ' ' - •¡'.••«•no a COf 
'a de eu ülVimientn, pues e^iperán qu 
sclbremios coirireiipondca- .a¡ ese, sacr i f 
c i ó •afyudiá.udcHcs en .la. tarea, peidósí 
s k i w y heroica que se han hiTuirst 
Es |a, porlrtiieirá v iz qiiiie s? yien ©i 
S iiikindeiT bx oasi totail idad ide lo 
; • i - tos '.recibkki». aa:!'énrti¡'Cics todios 
•i -a-lrs a.i'oiiH S y in:',i( -'n- de grai 
ví ' lor n.ian'st.ico, f-i-'gún ú i : n persona. 
" r i i r n i i q u e les l ian vi••!(». 
A i Z 
l a s mejores, por su finura y l imp ieza , las de 
l a F á b r i c a l a A I9L O K N I I V A . 
C a l B e d e M a d r i d , r s ú m . 7 . — ^ A N T / ^ N D E f t 
G 
Agencia de los caches O V E R L A N D y 
W I L L Y S ' K N I G H T 
N U E V O S M O D E L O S 
O V E R L A N D Turismo y Sedan, m » «1. 
W I L L Y S - K N I G H T . válvulas . . ñ a m o y Sedan, modelos S4 y «7, 
'e cinco y siete plazas. 
Stock de piezas de recambio, sMirpro disponibles, para todos lo» 
,OfJ.-tc.8—LLAMAR A L TELEFONO ^-13.--SAJVTANDER. 
No só lo ipoir eil v : í ir y oriiginailidad 
le los Iprcmics, sin p o r eJ ñ n dobte 
Diente caritatiivo a cj-tífe e¡e destina éfl 
i>roduiclt¡o de J<a tárr iDOJia, eoperaano.-
•uis se h o n r a r á con lia pireisencia } 
:i?i*rosld;aid (i1 lefí sant.and'.u-i.in l : 
¡yae .aignadcccmims desidia •albora en noui 
blfle de los M;iiaionerti3í, icnyas .in vy 
i dad es ailiivilará, de les infieiles cjiv: 
ior ella se rcuilvairán y de l a Asdiela 
•ión •Coo|X,lriaidora di" tnis IN^ñ l̂é.iiiéSi 
LA JUNTA O I R E C T I V A 
A y e r , en l a Andienc ia . 
Cansa por homicidio. 
Dieron ajiea* oamienzo en l a Au 
dleucia il'as sesiones, de 3a, v l s l n de h. 
causa seigulda, co-ntra. F é l i x ; SaJius 
imno y CLuidiiapio Gém&a y Adó-lf" 
VIonteijo, por muerte de Antonio A r 
láiz, heciho •qju-e tnvo liy^ar c! día V 
lie li'kreiro de 1922. en IcO pqíibfb d-
) u i n t i iill a-Riuc a,nd i < i . 
iDeepuléíS' idjo [dieclarafl- •los ppoqfsfia 
los, ooanipareciieircu los testiigos Pa.u 
ino, Biniilio, Fe.rnaudo y Cionzaüo A i 
láiz Gómiaz y iSoíero Aioiiso Arnái:-
uígpienidrtón.ík'ie la. ea)a.;-a nara proar 
pi-Mia hoy, a las diez dei la, uiafi ui0 
£.a Caridad ds Santander.—F.l movi 
denlo del Asilo en el día de ayer ÍUi 
•1 siguiente; 
'.oinidas dáisit i ¿1 .••n id -i -•. G?5. 
Transeúntes que han recibido albe: 
•lU/e, 11. 
Knviados ron billete ríe ferrocarril . 
•us impf:ct.i.vo< puní - fe, 1 
AsilációS que quedan en el día d 
oy, 139. 
t-OS USOS D E L LIMON 
E;l l íonón, ;:i::i••• áie tener irnpor 
anc^a, y grarid'e, n loa in lu^tii-ia-
íue Eilmionita, con sus derivad s (es'en 
••lai?, áicido icáttfiGOj •'•'¡•ai' -•. etc.). t ic 
i© itainubién urinciif y ítlíbiy ú t i l e s ean 
feos en flia viriia d o n / ¡ka.. 
El fago (k-J .Vnv'n; - i' -nextor» d 
cites eiíipccí'fiecs .para iell áitiao died cuer 
«o: os dio-tonsivo y disin'- .x-íaud^ 
í s a u d o taijadtitas de ¡lim-'-n a;' lavar 
•a las n>ancs, é s t e s se ¡peinan blancar 
• Iknip.i.Ois; con soluicionios ri? jugo d 
;imou ©e j-'-iiCidi» lavar todo eil cnierpo 
oue (|M d;a lianpio y L'i.-.viníl?rilad 
i'vn'ipki' .irm nto 
Eil jnig-o de ilimón c? .iniik'-adfeiniK 
aaia la 'hiigkne de la. -Soxi, y de lor 
fieniks; con .algún-:. ' gciSaé, teinada 
n u n va.-o de (a.gua. tf .ars las m a ñ a 
nais,, se .reifueirzn. ; la v ida : .•-.aña Jo.1 
-cunuatiismos- anH'iíciüiía^rfé, y es un la 
van'le antídloito ófH'ira la d/ali'ei'les 
^ana i ..r.r.kneiU e Ja s . -.í-uri ai iones di 
la ipi-d y 'de íéis s:ih.aíi0u.-.--. 
Alligiunais rebana :i i l - i - dié ii.un'in 
aíplikiadcis durante ykSri - día,- áéibri 
ios callos (de Un:, r ' . v . :i.u::iiy;.ra.n. o 
lollór que feto pruducen 
E l jiiigo, pii • l - . ?l,-tni.-.i.r.«e pro 
• B'lgioso, es i iuia oxo ro.n!:,:' •ioc.ijá ei 
a diifitieu-ia, .en l a g t t a , y es rci'.nedit 
• ibera no en los ca.tairr.-. 
l i avándlose l a (caHa^a con s o k r í i o 
icia dio idlklho jnigo, ¡Sé llbr-a. ¡el c 
!'.belludlo fdi3 1̂ 9 ^i^crccip n' .s -t ' • 
í&sus evitando así l a caiída dfe lu< 
aíbellos, quie se maniienen ' : :rnios > 
j r i II acutíes. 
Mezicllándlole con d i v ino , l o toci 
íle nnás fácil d iges t ión y le qaiita o 
^Ibr a linoíio, caso de que lo teiujia 
Tomadlo en eil oaíé da nuevo Virgen 
ul c o r a z ó n y a los nn.ieni.b.rrs. 
Esiwilvr.rea.ndo aziica.r eioilne cásea 
ra de l i m ó n se obti-un' •irn e.x.ce'k!ñitic 
/ermáfuigo. 
Vaj lc f l Isfein loe usos del l imón &r. 
a iimes-.a. Sirve como K-nmlim.'lito CT, 
-íiiverisicte plallios, y oriplriciialimieutie en 
Os asadas a la par i i i lk i . en l:'u< f r i 
uiras, en Ja:- :::!<a> y en los niaris-
JOS, con cuyi i ¡i e.ido adlrpi.ka'cn un ©a 
bOtr nmiy r.g ir. .! ailiki. 
En general, el l imón hace Sai m p n 
lmen paptíl en todas las 'mesáis don 
He jneina eil! l>ii'(Mi güiapo y la. higiene 
iPara tc-rniinia.r, y a, pia>ar de la 
accstuimibrada frase de iciue se l i ra 
u.nct cosa «'conio l imón •expriiiMnlo», e'd 
l i m ó n K^prkn id ' i l i cué un /iltinro. e 
m¡pi>rtanil,e empíleo paria pniJir la ba-
•iría dé eac iñá y todos Jos. objetos 
lé nndail en. géneitiail. 
mialestro (Alivia 
y orqnesita de cuerda. 
E l Wloute de Piedad. 
C o n n i v í a n - r a c i e n ote n n 
£ i i i v e r s a r i o . 
iMAI>Ril!D, 3.—<En .la capilla dt'l v 
te d'e Piedad se eedehawán el nua^ ' 
y el nméncoles scJen.mics cuil̂ og v- ^ 
conanemorair til an iver í ia r io di,' p, ^ 
d.üiK-ió.ji dnl iLieuéñco [.ni:i!iituito. 'Un" 
Eil nuanteis, a las tiimoo de i!,a hayJt. 
se ( can ta rá la Salve istj-'Wriir) ' íi'' 
.rez, pama veces ^ 
Anties de Ja iSalve se cantará -
mptó te por u n coro de niños v ,,'ln 
p-leg:ii-i>a a l a l&antílsiimia, Viiwe.á ^ 
el tenor s e ñ o r Arce. ' • l>at 
EIIJ miéi-coles, a las diiez y j , ^ -
misa s t í l emne, con exipcisiición de ^ 
DÜivrim IMa.j-etsrt'iaid, inilterpretánidoge T 
máisá ien 8a, dio] maestro Arenas' 
í>e la o rac ión -sagrada es lá m ¿ 
;aiU) eil doctor don Iigmacio N a v S 
"an,r<k.s. imaigi.í.'.inal dle la C-Liedi-ai' 2 
i ád iz y pnedicader dle (Su M a j é á í 
I)ura.ii!!.e. el Oüer tar io ¡se i .nv.in^! ' 
á una imieiliadiíia reOiiigicsa, dd' 'sen 
Isicobar, 'omplleado del Bstaiblaciinfen 
o, y en ila reswx'a el "Tantum eas¿ 
v "Geni tore», recitado de tiples M 
miisimo autor. 
S E C C I O N MARITIMA 
El «Cristóbal Colón». 
Procedeinte de Habana, y Vei aenv?' 
m gran •uúmiero die pasajer'ois y ' ^ g 
ja goneirail, ientró en este 'pu^-to e! 
niaignáfiioo t r a sa t l l án t i co «Cristóbal Co-
lón». 
S E R V I C I O D E T R E H K 
N Q R T E 
Santander a . "d: mixto, » lag 
i'.S; correo, a las ^,¿7; rápido, sato 
lunes, maércoies y viemee, a las 8,(0. 
Llegadas a Santander: mixte, iS'iO;' 
.orreo, 8,5; rápido, 20,U (loe maalws',-
jueves y sábados) . 
Santander a Bárceña, a las 19'30. 
Llegada a Santander, a las 9'22. 
B I L B A O 
rv- Santander á Bilbao: a las 8*15, 
4,15 y 17,5. 
Llegadas a Santander: a laa IPSO, 
18,23 y 20,35. 
De Santander a Marrón: a las IT'W 
lieifada a Marrón: a la* 9'??.. 
LíERGANES 
D-3 Santander a Solares y 
-'anes: a las B'-iO. S'tó, 12'20, 1510, 
17-5 y 20,35. 
Llegadias a Santander: a la* S1 ,̂ 
12'2S, 15'28. IS'eS y I9'41 
OMNI BUS-AUTO MO V « 
Salida de Ontaneda a las ü.í/), pars 
'egar a Burgos a las 16,50. 
Salida de Burgos a las 7,55 parí 
legar a Ontaneda n ]fl.° 13.50. 
C A N T A B R I C O 
Salidas de Santander para Oviedo: a 
as 7,45 y 13,30—Llegadas a Oviedo: a 
as 15,56 y 20,20. 
Salidas de Oviedo para Santander: a 
is 8,30 y 13.—Llegadas a Santander.- & 
as 16,26 y 20,51. 
De Santander a Llanes; a las 16,15, 
•ara llegar a las 20.15 De Llanei a 
Santander: a las 7,45, para llegar a 
Santander a las 11,24. 
!>e Santander a Cabezón: a las 11,50 y 
9,10, para llegar a las 13,33 y 21,11.— 
)e Cabezón a Santander: a las 7,25 S 
3.50, para llegar a las 9,28 y 15,39. 
Los jueves y domingos hay un trea 
me sale de Santander para Torrelaví-
?a a las 7,20 y de Torrelavega a San-
ander a las 11,45. 
Los domingos y días festivos circu1> 
rá entre Santander a Torrelavega, ,sa 
liendo a las 14,30 y otro de Torrelavégá 
i Santander, que tiene la salida a iw 
19.20. 
Salidas de Santander: a las 7,50-
1.10—14,30—18,05. 
JJegadas a Ontaneda: a las 9,49— 
3.11— 16,33—20.10. J i f a 
Salidas de Ontaneda: a las 7,w-
il,2ü—14,35—18.15. 
Llegadas a Santander: a las 8,5>-
^.os-_if;.22_20.(». 
R E T R A T O S D E N I Ñ O S 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10 
O S * 
N U E V O preparado comptxes-
to de esencia de an í s . Sustitu-
y e con gran ventaja a l bícar-
bona-to en todos stw nsos.-Caja 
0,50 pesetas. Bicarbonato del 
sosa purís imo. 
• 9 
!de gllcero-fosfato de ca l de 
C R E O S O T A L . - -Tuberculosis, 
catarro crónicos , bronquitis y 
debilidad general. — rrecio: 
18,50 pesetas. 
D E P O S I T O I D O C T O R B E N E D I C T O - S a n Bernardo, 9 1 -
M A D S I D . D i renta en las principales farmacias de Espafift. 
E n Santander: P E R E Z D E L M O L I N O . - P I a z a ds las Escuelas 
A U T O M O V I L Mettalurgique 
Linmusin. Media capota cuero 
y automóvil Bebe Peogcot dos 
asientos y coche Jardinera, ca-
ballo, limonera y tronco, 
ínrorin.-.rán en e t̂a Administra-
ción. 
se vende en el pueblo de MüSr-
cuerras. con buen salto de agua 
a propósito para alguna indUo-
tira 
Para informes, J O S E D E L O S 
RIOS. Comerc io .—Torre la«ega 
DÍRIG1R LOS PEDIDOS H 




SULFATO DE POTASA 
KAINITA 
CLORURO DE POTASA 
NITRATO DE CAL 
ABONOS PARA PRADOS, 
ÁRHOLES Y IIORASZIALT 
S E V E N D E . Magallanes, 21, se 
gundj , i m u í m c u m 
N o v e d a d e s e n p a p o -
íes p i n t a d o s p a r a 
t a l e s . 
Drogner fa f Perfamerfa 
Aliaitdi Prlmin, 14.—Tel. 5-67 
para tapar mercanc ías t n ios 
(n ielJes v vagones ferrocarril 
Gf íBARlio tíONZALCZ 
Llmác&í: M A D R I D . n ú m 9. 
Xelóíouo 918. - SAJN P A N D E S 
C e i v 
C85H u m m EN m w -
Fi íJ iBi^^miseos 
Plato de l a tai de: 
E S T O F A D O D E V A C A 
C I T R O E N 
Fabr ica actualmente un S*®' 
móvi l cada dos minutos 
S 3 a r n a . 
^ A N T 1 S A R N I C O M A R T I , el 
único que la cura sin ba&O. 
Venta, señores Pérez del ]\Ioli-
no y D í a z P. y Calvo, Blanca, 
15. Sus imitaciones resultan ca-
ras, peligrosas y apestan a le-
trina. 
Exí jase siempre A N T I S Z I 
N1CO M A R T I . 
BANBSL C O N Z A L 5 3 
Cy.Ue de San José , número , 9 
tiene 
toda su producción vendida-
A G E N O A : Garage V A L W * £ 
Y C O M P A Ñ I A San Fernando.. 
v. Santander u.te,to-
O C A S I O N . Camión BerUe*0* 
neladas, toda prueba o.bw i 
setas. _ 
Aviso ai público 
Muebles nuevo i . -Casa Mig' 
T I N E Z . - M á s baratos, n»" 
para evitar dudas. c0»*uo 
g r e c i o s . - J n a n de H e r r e r a ^ 
S A S T B E 
Se reforman y vuelven r: 
smokins, gabardinas 3 ¿fc. 
mes.' f e r f ecc ión y * f " a d e » ' 
V n é l v e n s e trajes ygaban" 
de Q U I N C E pesetas. d9 
nE SJCIEMBRE DE i:23 
a SÜS f a v o r e c e 
- A M E 
r á p ! s f o d@ v a p o r e s c o n r e o s A L E M A N E S d e S a r d i ^ ^ ü a ^ m m 
eatresuelo e.-onom 
ir.iiiuíbl idoá, sitio 




, , jde enero de 1924, el vapor I I O L S A T I A . 
1 S í de marzo el vapor TOLKlDí» 
1 S 5 de abril, el vapor H O L S A T I i . 
E l 6 de mayo , el vapor T O L E D O . 
E l 10 de j u n i o , el vapor I I O L S A T I A . 
Ad¿itiendo carga yipasajeros de p i im y Eegtinda clase, segunda económica y te.-oora el«.« . 
Ejtos vapores es tán construidos con todo los adelantos mo'U'vnos y son do sobra conoc iáo f r o 
lilesmerado trato que en ellos reciben .los pa^jeros ó e coui». Us categor ías . L l e v a i a i é i i e c r 
Jureros y cocineros españolee . 
todas las existencias de l a t ien-
da « L a ÑlñO;v« i ' ,i .-ua:i-j -
drecios m u y baratos. 
se vcnriR b u ó n a .r 
m a r á la A d m i IÍKI In ior -
V A P O R E S C O R R E O S 
P A H A 
a n a y V e r a c r u z 








el 22 de d ic iembre, 
el 0 de enero de 1924. 
ei 22 de enero. . ' 
el 6 de febrero, 
ei 22 de febrero, 
el 22 de marzo, 
el 6 d« ab r i l . 
LAFAYETTW 22 de a b r i l . 
CCBA. el G d e m n v o . 
ESPAGNE, el 22 de mayo-
P L A Ñ I e l 17 de juni ' (para H A B A N A solamente). 
CVíB V el 22 de j i m i o . 
F L \ N I ) R B , el 22 d j u l i o 
ESPAGNE, eU'2 de agosto. 
CUBA. el 6 de septiembre. 
PLAND E , el 22 de septiembre. 
ESPAGNE. el 6 de octubre. 
COBA, el 22 de octubre. 
M A Y E T T E 7 de noviembre 
ESP G N E , el 22 de noviembre, 
CUBA, el 6 de l ic iembre. 
| A F A Y E T T E 22 de d ic iembre. 
BfiMúentüs sobre precios de tar ifa , en primera y üeguncift 
, a familias de tres o m á s pasajes enteros, c o m p a ñ í a s de 
D, toreros, pelotari -, funciona i >s e s p a ñ o l e s y sus familias 
y Comur' lades lai igiosas. 
HERMOSOS BUQUES DLSFONEN D E CAMAROTES 
DOS, C U A T R O , S E I S Y QCHO L I T E R A S , CO v L A V A -
DE A G U A C O R R I E N T E , AMPLIOS SALONES Y CO-
P ) 0 l i E S CON S E R V I C I O D E CAMAREROS Y COCINEROS 
fSPAlsOLES P A R A L O S SEÑORES "^ASA JEROS D E T E K 
E R A O R D I N A R I A 
wa reservas de pasaje, carga y cualquier i c i o rme que intn-
^ealos pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de to-
tolos servicios de é s t a C o m p a ñ í a , d i r ig i r se a los consigrvata-
pt»en Santander, S E Ñ O R E S V I A L HIJOS, Paseo de Pereda, 
25, ba jo .—Telófouü n ú m e r o 58. 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
^ 2 6 útt áisí» f ^ b r » . 
I t . e . h A SÍ? é! Í 5 de ©n«ro de 1924. el 6 CSÍ f « b . \ í O , 
' m u -
m m á 






l ;Í50,00| » 
! 475v00 • 




vscos vnpo r t s sen co 
odo;-: i : adclaa^Ofi 
ladss ca^ia ano. Ef. 
. i«j3 l i teras. En segn'.i 
f C U A T R O literas, v 
de DOS, Ci: á T R O v 
? l t á S E dlspoae a d e o i á s de in+igí ' . • • 
iX^RES, B Á T W Df' í 'HA:* v de «•«^»¡ 
íb^fV* • Vi'-"-- .-̂  <">!! I 
^^ii-'i.-ñol 
lé r éeéú \ i e i i da a<Ic^ - pusw^ros -.-a 
Agvncvk eoji cuatro d í a s de a n t e l a c i ó n , p.;. 
meiitac:,An de e m b a r i a e y recoger sus hil'et-.s. 
Para toda clase do i n r o m - . B, i i n g i t á e a i t t t^guntt t en baa tan 
d e r y G i j ó o . D O N FRANCISCO G A R C I A , TVad-Rás, 3, p r i n c i -
pal.—Apartado de Cjj.Teoe r • w i ' ^ T e i e g r » mas y telefonc-
maa. F B A N G A R C I A ^ S A N T A T S r U E B . 
ttevóSj estando dotadOB 
b sti té " -laje de 17.50C tone 
os (** - rótea son de una y 
•••v'u«i,<>tí*8 son de DOS 
. . i -;- c a m a r o t é a SOL 
: : •• • le BERCERA 
• • ••PF.8, F T ü í A 
^ 'lírís biblioteca cor 
- • pi v ic io es todc 
•••nten en esta 
n i t a r la docu-
. —«17 de DICIEMBREJa jo , s a l d r á de este puerto el m a g n í -
«vapor español 
E S 
r í p i d o de í ^ t a n d e r a R ú m y S i K t i a g o de k h 
•mitii 
O J S L 1 3 X 2 5 
.Jendo pasajeros de lu jo , i n d i v i d u a l , p r i m f r a , segunda, se-
ua económica, tercei-a preferunte y tercera ord inar ia , pare 
D i z 
^ E L PASAJE; 
Para Habsoa. Par?. Fantlagí -de fiaba 
^10 
A ^ 0 0 camas) Convcncionaks . 
i v ' ^ - a ( i n d i v i d u a l e s . . . P e s c t a í ' 
fetoaa..., . . 
fí.!¡.:'1!-la e c o n ó m i c a 
^ r ^ o r d i n . - u i a 
feái-irr ^laBe de informes, d i r i g i r l e a los « g e n t e s A G U S T I N 
S y F E R N A N D O G A R C I A , C a l d e r ó n , 17, 1 0. SAN-







L («in e n c u n u s. 






^ . . I P I Ñ A T A L L A D A 
1 _ • ae tallar, biaelaríy restaurar toda clase de lanas, es 
8 do la* tormas y medidas qae ee desea.—Cuadros 
grabados y moldnrai del p a í s y eKtranjer.if?. 
4C4.-||0: £ m 6 B tíe.EQcaiante, í . — T é l e f o n o f -W.-
F A B R I C A : K e r v x n r * ; , -
Consumido por las C o m p a ñ í a s de los forrocarniea tífei 
Nor te de Es a ñ a , de Medina de l Campo a Zaifiora y Orense 
a V i g o , de Salamanca a la frontera portuguesa, otras E m -
presas de ferrocarri les t r a n v í a s «••.! va'. or, -i-tarina de Gue-
r r a y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t rag 
Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionalep y extrn.n{««ras. 'Decía* 
rados similares al Cardifif po r el A lmi r an t azgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapores.—Menudos para fratruas.—Aglo-
merados.—Para centros m e t a l ú r g i c o s y doméa t i cos . 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
FJULLERA E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelavo, 5, Barcüioi ia , o a su aérente en IVjÁDRlD; don 
R a m ó n Topete, Alronso X I J , 101.—hANTxANDER: S e ñ o r H i -
jo d é A n g e l .Pérez y Compíiñía .—Gí.TON y A V I L E S : Agen-
tes de 1a Sociedad buJIeia i s p a ñ o l a . — V A L E N C I A : tíon'Ra-
fael T o r a l . 
Para otros r ines y p i ecios a las oficinas de la . 
con poco trabajo puede conseguir-
813 
con* 
testación dlcléndole lo que tiene 
Salidas mensuales de S A N T A N D E R p AI a H A B A N A C O L O y / 
PAWAM© y ouertos d é P E R Ú y C H I L E . i 
81 día 23 de diciembre, el magní f ico v a w r correo 
r a 
Admite carga y pasajerog de primera, segunda y tercera eiasa 
Precios de pasaje pa r a H A B A N A 
1. a clase 1.5'4,50 pesetas, Incluidas los i UTST t i t o s 
2. » - S: ,50 - -
Las siguientes salidas las e fectuarán: 
2 7 s 
a 1 0 c í e 
2 4 d 0 
I1, SSO.'.fi e l 
ei v a p o r 
Sobajas a famil ias , sacerdotes, c o m p a ñ í a s de t?atro y en bille 
ees de i d a y vuelta. 
E.stos magníf icos vapores, de gran tjone y comodidades, para ' 
mayor at; 'acv.ión delpasa-je hispano-americano, han s do dotades' 
para ios servicios de p r imera , segunda ^ tercera d a s •, de cama-! 
reros y coime-ios e spaño l eo , que s e r v i r á n l a comida a' estilo es-J 
p a ñ o l . L levan t ambién medico e s p a ñ o l . j 
Los p a s t e r o s de tercera clase van alojados en camarotes de] 
dos, cuatro y seis personas, con cuarto de baño , amalios co 
raedores y espaciosas Cubiertas de paseo. 
M u ü m i * m t m u m % í m t n i Sgisles en S i n í a n l » ! 
E l d í a 19 do D I C I E M B R E , a las tres de l a t a rd r , s a l l r á de 
S A N T A N D E R - t a l v o cont ingencas—el nuevo y m a g n í f i c o 
vapor 
sn oA ivAw r o » E D U A R D O F A N I 
ftckaitieado pa ai o de todas clames v ca-fir» Í'OTI destino a 
H A B a N á y VíO 1 T J Z , y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con co lócin iento directo para S A N T I A G O D E C U B A . 
L a e x p e d i c i ó i coi reo del 19 de E N E R O de 1P21, s e r á efec-
tuada por el igua la ente nuevo v m a g n í f i c o vapor 
m m A A L A A R G E M T I N ^ 
E n la segunda quincena de DICIEMBRE,—sa lvo cont ingen-
cias— a i .\ - i * S A N T A Ü í D ü K e l vapor a u x i l i a r para irasoor-
aar e ü ^ A J i Z a i 
«•dmit ien ' io • Fajeros de todas clases con destino a Montevideo 
BUepós A^r¿8. 
Par m á s inro 'mps y condiciones, d i r ig i r se a sus consignata-
" 0 > v n ^ N T A N D í ¡ R : 8FA'ORES H I J O D E A N G E L P E R E Z 
I OÜMPAÍ.N1A, Paseo de í ereda, 36 .—Teléfono 63 .—Direcc ión 
tel6g • rica y t e l e fón ica : G E L P E R E Z . 
U N E 
Q n n d e s c o r r e o s 
n o r u e g o s . 
S e r y i c i o ú i m k y ¡ á p W o d e p a s a j e r o s y c a r g a i 
E n los ú l t i m o s d í a s de dic iembre s a l d r á de Santander el nuevo 
y l m a g n í f l c o vaoor 
i 
Admi t i endo pasajeros de tercera clase y carga para Buenos Aires . 
PRECIO EN TER( ERA CLASE I t e s . 4 3 2 , 5 0 . 
(En estos precios e s t á n i a c l u í d o s todos los impuestos^-) 
NOTA.—Los n i ñ o s de dos a diez a ñ o s p a g a r á n medio 1 asaie: 
los menores de dos a ñ o s , gra t i s . í * ' 
En estos vapores los pasajeros d i s f r u t a r á n de comida a la espa-
ño la l levando cocineros y camareros e s p a ñ o l e s pa ra el «ei v i c i o . 
T a m b i é n l l evan m é d i c o e s p a ñ o l c u y a asistencia es g r a tu i t a . 
A V I S O I « P O R T A N T E : Todos I05 n i ñ o s menores de quince 
anos, necesitan l a p a r t m a de nacimiento d e l R e o i t t r o c i v i l . 
be ruega a los s e ñ o r e s pasajero^ se Presenten a recoger sus b i -
llete, con c u r t r o d í a s de an t ic ipac icn a l a sal ida del r a ^ o r . 




m n ttes-cera p l a n a 
H o r r o r o s a c a t á s t r o f e . 
J J n m ú s i c o e m i n e n t e . itirfuirrjecnítiaír lo] iqvm latiros ídoímirî niían,, TÍIIC», «El «líiival irojo», «iCoivaidoin.gia)), 
• istoQ ique, sin minguiiia po-epaiianión, i*M idaimpaitorci ¡da 'Beigioña», '«Lie© 
n ^ ^ A J U _k 150110 P03' insp^aiaj'óri- y por volumtaid, .amoaies de uñ pcriíniciipe», «Les dios' oa-
3 1 I í ^ f 1 f T S "1 ̂  V I T Í ^ f l ^ i T M ^ Q T t ^ á f l l 1 :" |)ii'co.ciiius wie con.si^uieron niiinvs». "Un vi 
* * * * ' * ^ ^ * * * A X ^ A A l . v r U A C « ^ ^ t . X ^ .uiWsr ila atención do los-afidonados, tna icontaa ooroam», «Fil doiraín^o de 
E n laquiQl miuidhaiclio babra una es- Riamos», «Ell gmiairdáa é e Goirps», «Piel 
pea'auiza nnusiiiciail, y esos másmos añ- de oso» y extrnas maicíhias. 
idoinados le acoínsejaron qoie marcihia- Enitrc Q'as miuidh'as coimposiicloncs do 
&e á Madrid. Bretón les oyó, itomó en otro género deja escraitas mna ínardlia 
Del Mtmicipio. 
L a p e t i c i ó n d e I n d u l t o n» 
r a a l g u n o s s o l d a d o s d e Va 
f e n c i a . 
Empleado ceSanl 
Eíl (alcalde, señor iCoapedal iv T cmcriftia sus coneeijos y a 8ia corte imao-- fú,nieibre a Ja miemoria de AMonso XII , pó ¿inocthe a Utos periodiifitas 
icihó (Ciuiandoi Usraal guineo año® de «lia ¡Ailihiannibra.», eeTiemaitia paani or- tdéndolo anaucho, se Ibatóa enS 
•edláid. quleeitia; «Eteaeaiiais iatnldlal'JuiJáais, euMm, eil ¡La ip-TOciislón de deicreitar jr™*^ 
E n seguida ing.pcsó en ei Conseirva- j^arn anqiuiQsta itamibiién y .un pioeama tía dfe un igmaírdliia de Canj£aWc!CeSíül* 
itoirio, asietiiondo a la •díase de violín siiinifónico sobrfe «Los Galleotcs». sado de en'idxraiagiuez. "«MAS, acu. 
lien Juan Diez. Pero Bretón no te- Bon Tomiás Brdón etra un gmn ad- ^ ¿ guiaa-dia a quien: so aludo r 
n í a inneicüios idcoinómiocis para dediioair- minador do la Montaña y acostuim- nmijer y ntuievie ¡hijos. ' 6 íieQe 
m ipor eiTitero a los csitudios y tuvo Uraha a piai&air los veranee en su ca- Él telegrama de 
nieoeeidad .'de miegoidiatt-siei jfirajbajo fon sa dtefl Astiillero. Hoy so icursaTiá por la Anml,. ío-
l i orquesln dcil •tionlro dle Variedades. l a úiltiima vez que le ^aludamos^ en itdegu'jaim.a eigiudlente, hue ' f e n ^ * 
A pairtiir d'e 'esta épooa- •ooimienza.ron Panlnndor M «n 1930, con oeasióm ^ ai-s'did resto dio Eos aá'«iSL1,ln ,̂fc 
Lae H-uaJidadcs pana ol fu.t.u;m emu- do venir d íoaieíitá?© a presidir el Ju- formará d álbum dle • 
neaitié aaírip'CjéüibGí, p v m a eaiusa dé raido do u n ©opotirso dio oríeones ce- jtót jfó meigallanae a los lleves v 
una eiiddieniJia colérica qiuo se des- labrado ten nuestra ptoa díe loros. iuM^itim conresponde ial .ailmu ^ 
jirróiÜó en Madrid, «erráronse todos Oneerocs recoii-dar iquto en tiqu'o] ano ]u ciu!(ia¿ condaJI1. dft 
lee itieaírcs y Bndón quedó sin miediio era aún diiredcr de > i Banda munici- «¡EU p^eMo dio Santander anw 
de subsilisitiOnida alguno. p 6 l ide San^andidr don Mario Bretón, ^ r**™. tem* Tt̂ -tr̂ o i^,?ur .S^? 




en .la urqiuieeaua. unji ÜBTÜI* U U •j-au jcm, w I I A B C E I W V aíwiento sieaniprc al amer real Oias^' 
de (liar ique fuié diiro¡otor dunaute diez i•• • • . . i . ^ 11.1-HjiL a-,ii(Li.iidiojnies jdle lantiutsii.aisuno del a C 
ilaiiiaina, niuestna "heinnuana imnort»? 
(pío 
l.'iranitraMe y una diovoción 
anos. 
Eln eSítie ĝ arfofiloi locimipuso, guiado 
seto por K U dusitinto, pues como lie-
ttíos diinho, mo poseía nli siquiera ru-
dliiniemtes do oomiposieión, vadees, cua-
driBIhiS, f iníoinioisi, día, miúsioa >par;i 
caibaillf-G amaestrados, Oi.asta que ccim 
prendiendo '(pie no era aquel ipretca-
samioníe icil: camino ¡para llegan- a don-
•de se feaíbía propuesto, emiprendió' ee 
L a sítnactdct en MPrrttecos. 
V I s t A d e ) a c a n s a c o n t r a u n 
a l f é r e z 
Un ascenso. 
MADRID, 3.—Ha sido ascendido, por 
méritos de guerra, a general de briga-
riaimierjtie íre eetiudáes superiores de l<a da, el coronel de Estado Mayor don 
músieri , primero solo, y des/j.ués en Ignacio Despujols. 
el iCcnservaitcrio, a lia sazón dirigide; Revisión de cansa 
pr-r Airida. - . MADRID, 3.—Hoy se lia reunido en ^dipal, adoptado en ta última s-
lamortai. 
'Ruego a V. E. transmnita a los Sn-
be:ranos, imeatros augaiiat-os conveci-
nos, eeitos sentimaieníes did pueblo de 
Santander, felliiiciltándoilies cordialljnen.tie 
•pon? ei éxito brillantísimo, moilvidablc 
de su viaje. 
Le V̂ aPiuda Jafidctuosaimedia, el af, 
caiide, Nixasio de Gospadal.» 
De un acuerdo municipal. 
)A)l IgeneraR ¡Gasteill fué entregado' 
aiyíer .el ^esr îlío siguiente, iciua:; 
do un aouierdo de la Corporación mu-
El ilustre maestro Bretón, que falleció el domingo en Madrid. 
• (Foto obtenida por Samot el día cu que el llorarlo maestro presidia un 
concurso de orfeones en la plaza de toros de Santander.) 
Sais (FirGtfmsos fueron tan rápiidos r " l ' ^ ' n ™ ^ M I O ' Q « 1 O «Sicadto" ouie efl! gobernador de Ta 
m m m obtuvo, juinío con. otro el Supremo de Guerra y Marina la Sala ^ )a¡1 ¿ w r t á SsoorS 
scmldqi n v̂isitigioi di", la. murlfca rjnpa.- de Justicia, comenzando la revisión de tario dd iMinisteírio do la Guierra 
ñoila, j a i iuelvidalblc Üheipí, d primiea ]a eausa instruida y fallada en Melilla DLOe así: 
í * " ^ ' 0 - . , „ , , por un Consejo de generales contra el «Exorno. Sr.: L a reciente repatriar 
A partir de aquella época so dedico * . , . * 1 * * * * * 0 , , ™ Pn^máT, ctón- de (trapas dfismiesta roer el Dt 
'••">». íebriil actividad a la oonup siri.H,. alférez de la. escala de reserva Guzmán rectorio m^a!r qi¿ ffd>i,e^a J¡ g 
i]:)x(dlu!ciie¡nido î iran númiero d0 ebrtais Domingo, complicado en los sucesos paf,,^ ,6n jidrai Ique bendicieúi 
¿3 distiiutos géraeres; de julio. todas Jas miadirets esoañeftas, iha tre-
Fue Bretón director de la famosa Como ponente actuó el general Aya- integrado en sue Siogares a los re-l 
orquesta organiizadia por Edape B u - i„ v riñ ¿fpnsor el canitán de caballe- <ií!íulae ^ ^ Viciarse (lía oamipaña. cazcal y de la Sociedad que después la > de de tensor el capitán ae caDaue dQ m h iami|d¡ie)r,0(n ^ llam^mk![il0 ^ 
se constituyó con d nombre de na doa Miguel de Diego. . ]a patria. \i&nos dio entiudiasono y de 
«Unión An-íet ico-Mu si ra.!». De la lectura del apuntamiento re- fe,'dando con sus actos de abne<?aciwi 
MADRID. 3.-A las emeo <io la ma los porteres del Círculo de Bellas Ar- Ac[udla incesante ludia por la vi- . {t qac e] procesado estaba encarga- y de bizarría nuevos lauros para m 
drugrula fatteció ayer, en la corte, el tes, Cunsc-rvatorao y teatro Real, con da y d abrumador trabajo que sobre , , V „r^„„„ífSn pn -.imíno ñf> batoillón dd regimiento de Infantería| 
maestro Bretón, víctima de la dolencia ihiac'hon.ee. él pesaba, acabaron con Ja no muy ao ac i<l p ioi^10" C1 Ctlluluu ,m' ^ lamea, númiero 23, donde siTOefftnS 
que sufría desde hace bastante 1 lempo. L a comitiva miarchó• sin interrup- robusta salllud de Breto-n, obligándcHle Isuooal y perdió varias veces el con- peY0 ¿0 h(l¡a v&n{^0 ^ w jog que 
No por ser esperado este desenlace ha d ó n liásta ed Conservatcr1". d-mde la a renunoior el cargo de maestro de tacto con el resto de las fuerzas, ale- die aquí sallieron: unos, queiíilron allá, 
dejado dé soiTcrénder a cuantos'le co- orquestal dd Real mterpa-etó la coin- «oros y diiredtór diel Teaíro Real, que ^ando eme estaba completamente ago- bajo (la tierra de Afnica. víotiimas de 
bierdcaimento: 
e il'evesi 
, siuijietce a sumanlia, no 
d feivii i! mía nioiiaimeíal corona. mo tiemipo ampliar su® comodmien- tínuar en su puesto. 1 • han podMo tompoco volver a los bra-l 
A continuación pasó per la Acade-toe musicailes, sdicitó y obtuvo la. pía Consejo celebrado en Melilla le zcs impacientes de sus ifa/miliaws. 
mía de San Fomando y ei! teat.r:. za rile Mérito de la Aioademia de San « ^ ¿ ¿ - A á la r>pna rio doce aiios v un IPara'(que esta aspira.-ión de las fa-
Aípplo. ¡ cuando, pero como ya estaba ca- condeno ¿ l a pena ele ctoce anos y un ¿ ^ ^ ^ a Ja m]se,nri,a ^ 
Aquí la orifuciata in/ticrpa-etó varirs sado y tenía mn, hijo, y la pensión no día de reclus»on. serrs queridos, pueda (lograrse, s n 
denlos más escegidos /trozas de «La ibas6aba ipairai jsajtisfaidGir sus Ineeesi- E l fiscal supone que no puede haber quebranitamiento ¡a.lguino de la ley. 
XII , que jastificación del agotamiento y que miD pcrmñto smipCdicar a V. E , «luoH 
cuya alta c.viíe ]a coniirmación de la pena pliendo un acuierdo dd Excmo. Ayun-
días, precisamente ol de Santa •Cecilie, .(Mjaillw'y' ^ ' ' U g k w i icdcc¿"^r "la \ m ' ^ m 6 ¿ o \ 7 ^ S ^ ^ . d l ' ^ M ^ i h y t le E l defensor pidió la absolución fun- ^ a , , ^ ^ * | g ! | 0 d ^ ¡ d e S -
Patrona de la Música, le obligó a guar- carrosa otra monumental corona de ciíion^ó luna pemsión supilemenitaria. damentándola en que el procesado se tander dd iClíroulo Meroanitil, fom 
dar cama, siendo ya su estado de tas- % flhwB naturales, siguiendo después con la cual pudo emprender el via- cayó y sufrió una herida en una pier- .Tunta (Patriótica v de la Coilonia Mon] 
tante gravedad. el -fúnebre cortejo basta la Sacra- je a i .extranj.£ro, que iauto anhelaba. na lo'CuaI lo restaba fuerzas Para se- taffcm de Culba, cuyas ireiireseiitâ io: 
Desgraciadamente, ayer mañana, a mental V Bretón rc^dió sucesivamente en Ro na, 10 cuai ic. it-biioa luei^s. y a i a se ^ ^ ' i i a n eniccnniendades para 
las cinco, el llorado y eximio maestro » * » ma, Viena y París. guir el contacto. esíie ^ e c i o , interese qnie la© ©uaftairiafl" 
dejó de existir, rodeado de su familia. Con fla miueríe de Brdón pierde d Casi a punto de expirar el plazo No hay novedad. ^ve m e d é n tramü riido por la auto-
El domicilio del insigne maestro ha arte líifa-o rifioianal uno de sus más pama íhacer el envío reglamenitaráo a MADRID 3—En el ministerio d é l a ridlad miUiiar de la zona de Melilla. 
sido visiiadísimo durante todo el dít», sójides piresitúigics. fc 1 a. Acaddnia, eneontróaa Bretón sin Guerra se ha entregado hov a la Fren- ^ a n suisitiaudiándcse en Ja Capto'\ 
y los pliegos puestos nava recoger flr- E l ma.- .s'-rv» Etfietón, dls atomiilde cu- íi' l'bro que se le había p-ometido, v . r« . . J - . nía generaíl dle esta reorión, con w«» 1 
mas han sido llenados ror lo más sn- na y eniéruimibrado grad-as a su talen- sdjni ibaber biedio en sin vida un verso saU11 comunicado oticiai que dice: . ^ ¿ ¡ ^ ^ .flavcreicen, sin nicrj'uiicio le-
leclo de la intelectualidad. Artistas, *e prodigáoso, llevaba d apto en el trazó d poema did «Apocalipsis», que «Sin novedad en las zonas da nuestro ggii, el (regreso a c«ta oaipáitiall̂ de-.lfr 
músicos, periodistas, actores, hombres «'bn^ y por ©so jaoníW. crearon los después puso en músdica, esaribiendo protectorado.» 
de ciencia, etc., fnc-on a testimoniar ^sóMginafn is en que n su pi'u- .tai'i'lión el Libro y La músiica de la „,„ m,,,,,, 
su pésame' a la"*familia. m''1 X viihraiba' d sentimiento espa-óipera «Les amantes dle Teruel». i " * - - J a I J laT 
a Madlrid ooraanaó un J j ^ C O S C t S S O C 1 6 C 1 3 . 0 . 1 
se han colocado negras coleaduras na viai(30 bada una, d<'.-v.,r.ie.ntoción per- .nuwo calvario pana Bretón y su sin-
ra mostrar su unión al sentimiento aiiolosf crédrato porsonaa y c/eridad l<e (ahSaiPneó no. pocos enemi-
nacional. 
El maestro 
setenta y tres años. 




de la «La verbena de la paloma», como 
uno de sus últimos actos profesionales, 
dirigió el estreno de su obra «I.a Dolo-
res» en el teatro Real, cantada por Hi-
pólito Lázaro. 
Todo d verano rasado la enfermedad 
del maestro Bretón continuó su cur 
fatal, basta el punto de que, hace üítdf 
sol'dadoe ciaf?it.igado<--i del baitadlón 
ipedildoniairio dle ValeUclia, v E I 
¡Giracia, iqf-ie. .eeoera. merecer d'e v. • 
cuya vidia'guarde Dios amudiM ajg 
iSanitaudrir. 3 de didembre * J J ^ 
—iExieceilieni*ifidmo P ñ̂or.—¡E* ^ 
para los valores musicales eétoañoles, gos, que iconsigumeron a lazar andefi- „ ^ ia veiieraud «ix-ma ue N ^ .r-of^hil- Raí brocado.» _ 
O ^ M . rtl n - ^ r r , * *** *-> tantes comipodíores q̂ ae fueron una miidamiento d êstreno de «Los aman- ñGm del C 3 ^ - del Pintoresco Puebl0 ^ E Í movimiento de fon«W'| 
ciimdia ei próximo día ^ M ^ .1>PC1H,,,, &v¡$ vriuii.y()& p^sos tes de Terud», liasia qiue aJ cabo de de Revilla. contrajeron ayer_ matnmo-
•1 
Una boda. 
Ayer, durante el concierto celebrado desempañes. Diudhapdo sSeanrome con el complido, quo se repitió' en Baroeló- do amigo y colaborador Germán Saenz * 
n el Monumental. Cinejna, el maest-o ideal {p.cv tío¡j^] Bretón supo sostener ma, VaJlaido/lid, VaileUda, Sallaman- Nieto. 
rbós, nue dirigía la orqiresta, dió enea• mm .inr-ipi'radún «inuy c-.pafwvla» do- ca y diesipués-en Praga y Viema. La encantadora desposada vestía va- TXGliF.SAbON 
1.735,50 
aríísijoos. .•• oimiccTaños se'le abni^ron las puertps nio la y bellísima señorita Jua- — ' 
• iSuffirieudo praná^dones, arrodraudo del Teatro Real y aioauzó un triunfo Villar Celada, con nuestro queri'- , ' ^ { « ^ n ^ a ^ n . caía ayer 
- é & S í i -. iudiand  i^niinnc e n-epiti  0 ^ ^ ' 1 i l S W l 
en 
Arbós, 
ta al público del fallecimiento del maes- jos de loonitaminacdioiníes exirañas. iTMniediaíamienite estrenó Bretón, en lioso traje de terciqpelo negro y realza- vinOeT'^T'"!3?. 
tro Bretón. , Toda su obra, todo el •espíritu de el teartro Lía-ico, de Barceüona, la ópe- ba su. belleza con la dásica mantilla |Ca(rIies, 
Promiso. como homenaje a la memo- su hormof-a tóinór, puede ser sinteti-ra «-•Gañín», que obtuvo un éxito es- española. p.ar lambón y a^uas mlne-
ria del finado, míe el público escuchas^ zuda en ása píodigiasa ¡larldinra de tupendo. El novio llevaba traje de calle. rales 0 
íá;, jóla de «La Dolores»,, que ejecutaría «La vcrli'. na m 11 Paloma»," modelo Bretón dediioó su miulevai 'ópera irfl Apadrinaron a los contrayentes la pcir inrtî ieiáas"' de' iitócriipcá^ 
la orquesta. • - de sainol - d labro, y p/iírón de mú- iGíi'cHiIo d d Liiiceo y ésite' regaló v i distinguida dama doña Carmen Nieto 
Asi, se ,hizo. y • d . niiMieo. de pie y sica espafijofla ' ^ .ddicades números maestro una icaja de iclgamros que cen ^ Nó^a y el distinguido comisionista ' 
enmedio 'de un "silencio sepulcral, escu- que le dioren yidia. tenia además 13.500 pesetate. ¿e Aduanas don José Nova, tíos del 
chó la jota. • Tomás B r d ó n y Hernández, nació Se üiabílaba entonces de ia inep-tiituid novi0 
Mientras la eiecnMban. los músicos ™ - iSaplaimianida, d día 29 do didem- de Bretón para cultivar eil género La "hofia celebró en familia asís- ' Tdal . 
mo nodían ocultar la emoción que les loo do L m ' , ' , g e m í n e n t e naciouail y el maestro. fiend0 üni(;amente a ella la madre del que es la euma que para 
dominaba. iDo ^¡iinlia humilde, como decía- para demostrar lo contramiio, puso en . rt0¿a Dolores Nieto viyda de .u-mntamiento en sus -




dre cu ando aireñas conitaba, i res añee V/ega,, «Laj ;verblsina Ido )l¡a ÍPalorna-1, 
de edad, y aiqiuieila droums.tanda, agrá (fue se ha représentado Tniles do ve- tonta Celada, padres de la desposada; L A D R O N E S D E l 
doña Dolores Nieto de Blanco, don Teó- ' 
or VI 
: „ f r;;fn ' " ^ r . .n ^ i ^ ^ v a d a ccm ^ ^ o w ^ p ™ - ,e;n ,toda ^ m * * y ia América ™ ^ ioT  y ™ ™ a  
] L Z ^ ^ L T n J S ^ Pios toan íe^racirdhWiaanente pe- laibima. • f ^ o B anco, las señoritas León 
herró dd maestre Bretón. ^ * Después dd éxito de «La verarena- «ar y Antonia Villar Celada y do 
tensidad emotiva. 
El entierro del maestro. 
A la 
d ent 
La comitiva partió de la casa mor-
tuoria, calle de Campornaae-:. hasta 
Sacrémiental de Nuestra Señora de 
Almud en a." 
En la comitiva figuraban todos los 
artistas míe se hallan en Madrid. llevaron 
Se formaron dos pT-esiden'das, la 'de en Illa EslqiUiG 
la familia y la do honor. 
En ésta iban ,represen'antes de 
Sociedad de Autores, escritores, etc. eil hedió dle 
Sohrp la carroza, y en otro coche, edad tócala ya d violto e n la' ot- do' Aladrild. 
fep veían numerosas coronas dedicadas queda' d'ol icntoinces ieatro deil líos- Además de las obráis citadas, 
doña An-
madrugada del cloidng in n Ale- FM ^ MW*™" — enta 
detenidos los pájaros de cuei }r 37 
al ñnado por amigos y admirad ore 
Aibníau, mordía, lina. Sfeeídón de 
Guaa'dia municipal a caballo; s.:guían 
ar inmisidiattamenfte íeremiciais y disoursos en: pro dd arte vega. ATarazanas ¿¿o P^'-p dja siguien16 
dfe • y Bollas Ad- españoí. Por la tarde los felices desposados Banco, marebando as 
leis.die San Eloy. Dd aproivediamiien- Pieniteneidía. iBretón la \la Aciadeimcia marcharon para Bilbao en automóvil. Giíón- . nevar011 8 eñot 
5 la tó e-n •los r .;;iilirs dé bretón; dará idea, die Bdlas Aries de''San Fernando y Deseamos a la simpática y distinga!- La detención la 1 ^ cal)0'- 86 j 
que a Jos diez añes de fué eomi^ario regjio dlett'Conservatorio da párela una eterna felicidad. sargento señor Albo y 
Viajes. Bravo. - - ^ ¡ ¡ l 
Amn.narnda dte •-n fíMwlin. ha lie- el núrtú*0 6S'Qfktf s. pfiitiail, qiue boy Eetva i neaMibme dd lio- tán cempuso las óperas «Guzmdn d g^doi de Lliendo la disitinsuida señoma 
U ROidO nuaestto guie b i n j r a . i i - , B u e n o » , «Raiqniid», •"•Earineaii» y «Don doña 'Ajgapita Péreiz, viuda, 'do itó* 
í  l̂ ero Erdón no se limitaba a ios- Gliilt» /(!i!niéi(©tia).y lias zarzuielas « l i o q¡uiji,a. 
No olvide usted 
es el teléfono «*« r,- p 
TASES 
